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1  hidráulicos y piedra artificial,premlRüocon:
. i p S c a » " í S Í S  t m .  L_a>6? .a tí,n . d. apd.Iaci.:
ile  r iad   medalla de oro en varias 
>a más antigua de Andalucía y de mayor ex̂ portaeion. 
Ttehásitrde cemento cales hidráulicas dé las mojores marcas 
® " JO S E  H ID A LG O  E S P IL P O R A  
EXPOSICION , : M A L A C A  : ; PUERTO, 2
^M arqués dé Larios, 12 ^ n,¿rnxoles y mosáloo romano :^calos de relieve <»ü
Situado oá la AIsm«áa áe GspIos Haes (jauto al Banco de España)
Sección continua da seis y media a 18 nocho^Hoy Viernes programa grandioso. 
ESTRENO extraordinario de ia colosal cinta de larga duración «El secreto dei d4o 
corte.—EXITO delirante de las extraordinarias películas que  ̂hdy se exhiben por
segunda, y última v$z «Era un cabalierc», y el episodio 15 y último de la cinta
S ILÚ N  VICTORIA EUGENIA
Hov Viernes da 5 d® la tardo a doce de la noche. axír*ordin«rio programa.
" ¡Sran suceso! ¡Verdadero, aeontecimieníc!-(ESTRENO de la sansacionai y po' 
pularobra de Eugenio Sus, cuidadosamente seleccionada^ pera 
cinematógrafo, dividida en un. prólogo y cinco act?s, titubada
EL JUDIO E m m m
su aátptssGiÓTi &1
Las peripecias de Paulina
' II PE FIBRERD DE 1873
£a pfoclanicilti
D E  LA
Hepárilciylirntanracl̂ fi 
k la iDBiritBÍa
Hace cuarenta y tres año»"̂  que en 
las Corteev legalmente, ae proclamó la 
República, cómo forma de Gobierno 
en España.
Loi antecüdentes de este memora* 
blesuceeo pueden relatarse en pocas
lineas, sí, en^obiequio a la brevedad y 
no pudiendo traer a los cortos límites 
de un articulo periodístico extensos 
relatos históricos, deseamos compen­
diarlos: la gloriosa Revolución dé S íp  • 
• tiembre de 1868 había derrocado
incólume el honor y la integridad na* 
cional. El concepto honroso de Espa­
ña no S8 perdió en ninguna parte, y  ni 
una pulpada de nuestro territorio s® 
desmembró. La monarquía al restau* 
irarse elafto 1874, encontró integra la 
soberanía de España en las colonias de 
Ultramar.
Mañana, cuando sea, al caer la mo- 
Barquía y al restaurarse la Repúbiioa 
I ¿podrán decir lo propio los monárqui- 
'  coa? En estos cuarenta y tres años de 
léglmen monárquico, aparte de la ru i­
na de la Hacienda, del agotamiento de 
la riqueza del país, hemos perdido to­
dos nuestros vastos dominios colonia­
les, la grande y pequeña Antillas, Cu 
ba y Puerto Rico, y el inmenso Archi­
piélago filipino y además, para com­
plemento de este desastre material, ha 
venido la loca aventura de Marruecos 
I que es un pirnto negro que la política
mígéífteo «pisódiq de grandes belinz^s «íoamatográficas.
Precloa: Preferancia, 0 30.-G eneral. 0‘18.-M e^as ,g e n e ra ^
Aviso- Desde mañena empezará a exhibirse, a petición del publico en general, 
la colorí ’pelícnl* qua consta de 15 episodios tituládá «El cofrCGillo negro», proyec- 
iáadose dos episodios cada dos áíss.
nrovectada ante SS. MM. con éxito—Ha siáó elogíadisimá por^p^snsn  j^drH  
^ t í tu lo  de los actos: Prólogo, «Una harencia qne ss coaviórie en f^balosR^r-
lnn*2_Primer acto, «Morek e) domador de fiaras».—2. , «El príacipe ^
m a í-3  ^  «El día 12 de Febrero de 1833*-,C”; «Ihfámils vi«] is noli proctStmifnlos
nuevo8»-5.®, «El tiempo d« la vaifáaá)).
Piaíéts
E r s ¡ ; ^ t ó ^ i S ^ . s  co n c ie rto s^ o s
í ts  4 entradas, 3 pts. -  Prefarencia, 0.50 -  General. 0 15 -  Media. 0 1
B A N Q U E T E  R E P U B L I C A N O
Acordada por la Juventud Republicana?la criebraesón de un en
honor de nuestros queridos correligionarioií don Pedro A. Armasa O ch^do- 
renay d o n  Pedro Gómez Chaix, como homenaje de respeto y cariño por 
honrado cumplimiento
ól
al mismo tiempo en conmemoración d e l^ ii F«a®#Tl I i^ h ts íb id o  íib ra rsu  cañal delos difsrentés cargos que les confirió el partido, y |  de haber
Campo, la metrópoli castellana.^ ha 
descendido hasta los 100.000 habitán- 
tes. No ha tenido aguas relativamente 
puras hasta que hace pocos años acer­
tó un particular con un pozo artesiano. 
Zamora bebe las aguas del Pisuerga 
cuando vierten en el Duero, después
ó. M.
S E Ñ O R I T A
lavado las alcantarillas de 
Madrid corte de España,
dicho acto tendrá lugaí elconocimiento de-todos los correligionarios, que ——  _ - ,conocimie doce de la mañana, en los jardines delDomingo 13 del corriente,
^°^^Los amigos y correligionarios que deseen retirar taijeta, 5*50 pesetas 
pueden hacerlo en el local de la Juventud Republicana,- Beatas 17.
de las deyecciones de más de 40 pue- / 
blos... ^ ’í
G R O N I Q A
I  del régimen ha puesto en el horizonte I 
trono de los Borbones, que ocupaoa |  ,  ̂ nfegí nte y del porvenir nacional, f 
fué aquello un alzamiento  ̂ J f___ «..«.finrir.,
r
Isabel II;
nacional en contra de los errores de la 
funesta política de la monarquía; s i­
guió un período constituyetíte, con 
Gobiernos proviaioñales; viúo la m o­
narquía democrática del caballorosp 
rey don Atíiadeó de Sáboya; las vici­
situdes políticas da España trajeron 
luego la denuncia do este monarca, y 
el II de Febrero de- 1873 las Cortes, 
que rbprésentábaa la vpliiútad ñáció -
nal, proclamaron la República.
A  este acto de perfecta legalidad, 
siguió el faccioso y brutal golpe de 
Estado del 3 de Enero de 1874 y lúe* 
go, en el mismo año, ÚH nuevo acto de 
fuerza, una sublevación militar prepa* 
rada on el extranjero y en Madrid e 
■itúciada'
trajo la restauración de la dinastía bor­
bónica con Alfonso X II.
Estos, sucintamente relatados, fue­
ron los hechos. • Asi nació' y asi murió 
la primera República española.
El de insurrección, en un pueblo ve • 
jado y oprimido, e» un derecho sagra­
do. España S9 insurreccionó el año 68 
coatía la opresión-y los vejámenes de 
la monarquía borbónica; haciéndolo 
así cumplió con un deber de dignidad 
y patriotismo; despu,es, la monarquía 
deSáboya, venida a España por cir­
cunstancias especiales y complejas y 
qua resultaba exótica en nuestra na­
ción, ejerció, también legalmente, por |  
medio de su representante, el propio I 
rey, el derecho de renuncia para sí y 
para sus herederos. Encontróse, pues, 
España sin régimen de Gobierno pro- 
píamente dicho, y sin mas expraslon 
legitima y legal de su voluntad que . 
las Cortea constituidas: éstas, libre- í 
mente, después de deliberar y votar, 
ácordaron que la República fuera en 
lo sucesivo la forma d© Gabiérno en 
España y el día 4 1 da Febrero de 1873, 
la República faé proclamada.
No podía tener la nuavar institución 
ni mejores ni mayores fundamentos 
de legalidad.
Cayó luego, se le arrebató al pueblo 
español esta forma de Gobierno, por 
dos golps» facciosos casi consecutivos, 
por dos actos de fa&rza qu« m  sí mia­
mos ti??nsn la*-apropiada calificación, 
por dos actos da iudisciplint : el de 
Madrid, realizado por Pavía y el da 
Saguüto, llevado a cabo por Martín?? 
Campos. .
Compásese, pues, la diferencia que 
existe, eb todos los órdenes, en el le­
gal y en el moral, entre la forma en 
que fué procíamada ja República y el 
modo en qué fué restauraoa mohg.r* 
quía; y de esa comparación ha da dés^ 
nrenderse, lógica y racionaimente, que
“ C s l í i i  «tt isc9tnlir85„
Los casos de Motilla en Burgos, de 
Parádilla en Falencia, de San Llóren­
te eñ Valladolid, se repiten de conti-
¡Castilla en escombros! ¡Qué angustia 
y qué bochorno se siente después de 
leer este libro terrible!...
Fabián V idal.
Madrid.
Y con respecto al prestigio de España * 
en el extranjero, basté recordar la últi- |  
ma funesta etapa del Gobierno consér- |  
vador que presidió Maura, que nos | 
hizo o b je to  del luMbrio y el msnoa-  ̂
precio de la Europa culta, llegando a |  
producirse aetos y. manifestaciones in- |  
ternacionales en contra de las corrien­
tes y los prccsdimientos que en nues­
tro país sa seguían por los partidos 
políticas de la derecha.
Todo esto es necesario recordarlo 
en estas focha» cotíraemoratlvas qué ca- 
leUramós loa republicanos, a fió d t  qué" 
el país tenga preagiita que ni en el or­
den moral, ni en el material, podemos, 
sin faltar a nuestros principios pohti 
eos y  a nuestro sentimiento patriótico, . homúnculos la naiagauxon ii 
J é u a r í ^ r n ^ r ^ ‘'a g® |;T la-d«spreciau con el hecho
relacione con la monarquía.
sólo
nuó.
Sin embargo, lo corriente es que en 
- la mayoría de los lugares, la? casas 
He aquí uu libro formible. |  arruinadas sean más numeras que las
Lo há escrito el notario de Fromista í que se sostienen habitadas en pie. 
(Castilla), D. Julio Serrador Gómez. Y |  ^ gg^g pueblos se mueren de la muer- 
no se crea que es su autor un demago- |  ¿esus árboles.'Como Terminón, go- 
go vocinglero. Es un hombre ponde- |  pjQ tanto otros. Talaron sus bosques y 
rado, ecuánime, realista, que ha obser- |  gg condenaron a una lenta agonía.
vado, investigado y meditado mucho; 1 <<Qqien mata a un árbol, mata a un 
admirablemente el medio P nombre», aseí
P R E M IO S Y
,1111. IWR i c
Suscripción
Ha «qui los fondos recxudtács hsata 
hoy, par» tan ioabl© cljatc:
. fa llec ió  el día T deloorriente,
Ídê puésdá't'ecibír'lo.s auxilios espivitüales'í 
u la bendición'de Su Santidad
. ' ( E l .  P. ) .  , ,
Hoy yierúes 11 circulara el 
jubileo extíaórdmario en la Parro­
quia de San Juan. Todse las misas 
que se celebren serán en sufragio 
por el alma de lá finada. La misa 
cantada será a las diez y a la misma 
hora en él altar del Sagrario, la de 
San Juan de Letrán.
Sus padres, abuela y hermanos,
' SFPLtOÜN a síis amigos 
la asistcn'eia- a alguno de 
•estos piádosp's actos.
Nuestro Exemo. e limo. Prelado 
concede cincuenta días jde indulgen­
cia por cada acto de piedad que se 
practique en sufragio de la difunta.
Pásetta
que conoce------ , •
castellano; que no se paga de ilusip 
nes, pero que támpoco se rinde a los
h gura.el proverbio baíkái
meo. •
JEl labriego castellano considera que
imperativos de la moda del pesitUismo |  fos árboles son enemigos capitales su
literario. , , ,
Su (¿astilla es la verdadera, la par ­
da y gris, la cansada y soñolienta, la 
emigratoria y exhausta, la sombría y 
trágica. Hizo los hombres y los gastó. 
Hoy hace los homúnculos... Y esos 
ho únculos la halagan con la palabra
" y  la in
tención.
Entre éíta  y la República no 
hay la diferencia de la forma de Go­
bierno, que conceptuamos élanciafo 
sino el abismo ds lo qua una y otra 
instituclóa repressntau para el porve­
nir de la patria. ^
Para nosotros este porvenir esta 
vinculado en la República. No nos 
hacemos la menor ilusión con respec­
to a que la monarquía se democratice 
y adopte nmevas orientaciones. Víctor 
Hugo refiriéndose a hábitos y costum­
bres difíciles de desarraigar decía 
apropósito d® cleri'caliamo: «SI que ha 
sido cura, lo es.»
Lo mismo hay que decir con respec­
to a la institución monárquica: «La 
monarquía, siempre será monarquía». 
Y para nosotros, cuyos principios po­
líticos se fundamentan en la sobaranía 
nacional,.no puede haber,legítimamen­
te, más que una forma de Gobierno: la 
República.
Conmemoremos hoy la fecha glo­
riosa de su proclamación en Espafl?. 
y trabajemos con fe, entusiasmo y 
firme voluntad patriótica por sú res­
tauración.
í J osé Gintora.
La Castilla del Sr, Serrador y Gó­
mez es toda la meseta central. En A ra­
gón, desde D arocaa Monte Perdido. 
En Castilla la Nueva desde A lbarra- 
cín hasta Almadén. En Extremadura, 
desde H errera del Duque a Olivenza.
D. Julio Serrador, dice: «En Herre­
ra  de Valdecarias no han sembrado 
por no tener con qué. En Villacoman- 
cio se han dejado eriales mil hectáreas, 
casi la mitad del término, porque no 
fiaba nadie la simiente. En Paredes de 
Nava, 400 vecinos piden limosna, y el 
Municipio, no pudiendo recaudar un 
solo céntimo, ha disuelto su Ayunta­
miento, y el año pasado no ha tenido 
conejales, ni secretario, ni escribien­
te, ni ha cobrado impuestos, ni ha pa­
gado servicios...
¡Ah! Pero en Castilla hay una serie 
de caballeretes que se llaman los pro­
curadores y  representantes efectivos 
de la región. No pasan de las dos do­
cenas. Prestan dinero al campiñés al 
25 por 100. Compran el trigo en la era 
a 20 pesetas, lo encierran hasta Febre­
ro o Marzo y ló venden á 35, lucrán­
dose enormemente, gracias a que no 
hay competencia posible, a causa del 
arancel. Fundan Sindicatos Agrícolas
yoS.ylos extermina forzosamente.Qai*
^ tan sol y sirven de refugio a los go­
rriones. Les aborrece y les arruinaj 
siguiendo la trayectoria de su lógica 
absurda. , ^  , ,
Desde Cornudilla hasta Poza de la  
Sal (Burgos), se recorre 'siete kilóme­
tros de cárretéta. Todos los árboles 
que había a ambos lados de la misma 
han sido muertos a mano airada.
Y  hay parajes como esa ignominio­
sa y extensísima calva, conocida por 
Paramera de Avila, donde n i las plan- 
tás esteparias consiguen arraigar.
. Un observador, colocado en los pá­
ramos que dominan el pueblo de Valo­
n a  la Buena, divisa sin obstáculo, ha­
cia el Norte, loS picos de la Brújula, y  
hacia él Sudlas crestas del G uadarra- 
ma. Y no v e  un solo árbol én este m - 
mensó desierto, de una anchura de 
unas cuarenta lenguas. .
Sxístsncia ánterioí* • •
Don Antonio Luqus Sáachsz . 
Un socio áel Cífoulo Mdreanlii. 
Oi?o iá. iíl- • • - . • • •
Otoo:Í4. iá.
Pe|©tss , . /  . 7I5‘3p
(Continuará.)
0  baile de ia Prensa
Dijo Ratnón y Cajal: «España es 
una vastísima meseta estéril, rodeada 
de una faja de tierra  fértil.» Y el inge­
niero geógrafo D. Lucas Mallada des­
cribió nuestro país en los siguientes 
términos:
«Rocá estéril, un 10 por 100;terrenos 
pobres, un 35; terrenos medianos, un 
45; terrenos fértiles, un 10.> ^ ,
Concretando más, él Instituto Geo­
gráfico y  Éstádí stico ,da gstas aterrado • 
ras cifras oficíales:
«Lá stíperficíe total dé España es de 
49.224 700 hectáreas, y es su composi­
ción: roca desnuda, cinco millones de 
hectáreas; terrenos poco prpductiyosj
el. Jbunaan smaicatob |  ciptí» millones v medio' tierras
ISyol; p® rrofd“ p « s a  medianas, yeiatidás y medio millones;
■Vida republieana:
aullando contra el primero que escri­
be que el trigo está caro, no debiendo 
estarlo, porque la cosecha fué óptima
, tierras buenas, cinco millones»,
I  Sin embargo, el labrador castellano. 
I  aue apenas posee algunos miles de 
‘ esos ----------  ’
Centro republioano instructivo obrero 
del 9.° distrito
Hoy día 11 del corriente, se verificará 
la inauguración cficial de éste centro, 
a cuyo acto, que proráete estar brillan­
tísimo, concurriráii y liarán uáo de la 
palabra, distinguidas personalidades 
del partido.
Sirva e.ste aviso de invitación a los 
correligionarios que nos quieran 
ra i  con su asistencia.
Y |e  juzgan orgullosan^^^ |  ^^ena’s-p u es éstas se reparten por lá
e o s  defensores de los imereses  ̂ an ciamhrnr tn -
I tilla. , r.
I El Sr.; Serrador Gómez lo afirma ca^ 
' tegóricamente. ,
I «Veinte trigueros y harineros, se- 
f cundados por unos cuantos señoritos 
í de pueblo aspirantes a diputados pro- 
t vinciales, seguirán llamándose Cristi- 
,  ̂ H a . Castilla no les-desmiente, porque
bnn-. l ui siquíera les.oye, porque vive absor- 
I ta; devorando-en silencio su tristeza, 
I y  y a  no la quedan ni voz ni pttlsoiT
millones de hectáreas de tierras 
éstas se rep
se obstina en sembrar trvperiferia,
go... y aúmsro «e pre
Él 3r. Serrador Gómez afirma cate- galos muy valí 
aóHcaníente que la tierra de Castilla, I.Hcrá
Primera» noticias
Eí p?im»r anuncio d«l toacíÍcion8l Bai- 
I® á® ia Píénsa, qa® publícámos hace 
pocos días.ha obkníáo «ntrs nuestros fo~ 
W®’csdo?«s ia graiísima Jmprtsión-d® 
costumb?®.
S® nos pidan noticiss sdbí« ia gran 
fiasta del Lunes 4® Garaava!, y, confor­
me a lo ©fossiáo ya particulannsats a 
muchas personas, empezamos dssáe hoy 
a ínformarpúbiicsmcnts.aobr® todo a tan­
ta amable y lihiHaicat curiosa, de la or­
ganización áel especiáculo.
Él local de la Pilarmónica
La primara gestión d« ios organíZíso- 
ras fué solicitar, como fia cóstumbré, iá 
cesión da ios salones da la Filarmónica, 
para caiabrar el Bailé.
• Bi presidanlé acciáantal da I9 cufia Sa­
ciedad. señor Petorss», reho-vó a nombre 
de la Directiva, U galantería de todos !ós 
añes, poniendo a disposición d® la Asc- 
ciación de la Prensa, el local d® ia Filar­
mónica, para ;la'.noche del Lunes d® Car* ^ 
naval.
Queramos citar públicamentá tA rasgo, /  
para de la misma manera, expresar lá 
dábida gratitud di la Asociación al señor 
Petersen y a sus eompsñeros de Junta.
L os p re m io s  ^ 
Uno de los alicisntss del progratáa ss- - 
rá 9ú sste año, como en los anteriores, eí 
concurso de disLaccs, con & las
máscaras,
Mayo? p-Tob&hiliáftd a favor de
Fetit - Palais
Ssedón continua de 5 a 12 de la noche.
Estreno áei 3 ® y 4 “ «episodio da la su- 
psrpaHcula titulada
LA  M ONEDA R O T A  '
3.» spisodio titulado «ISli salto de ia 
muert#»—4.“ episóáio titulado «La mo­
neda robada».
É dreno d® la iaterasánie pslkaja su. 
dos partes. .
L a  m a rip o s a  de las alas de oro 
Precios: Palcos, 3 píes.; Butacas, 0'30;
General, 0 15; M®áks, 0 10.
Quedan suprimiie» por hoy los píeses
de favor.
TRAOUOIDO P&8R “EL POPULAR,,
¡ H I J A  M I A !
> (De Italina Montaguti-Bonetii:) 
¡Pensar en que hace frío y nó da fieras. 
Da tu mudo sepulcro el triste suelo, 
y  que son siempre vanes mis dolores 
Mis preces tedas, mi impotente anhelo!
Vendrá Abril y con vividos fulgores 
No podrá penetrar lá luz del cielo 
En la tierra, que cubre en sus horrores 
Tus reatos leves con su helado velo.
Abril yendrá, y en la serena frente 
De niños aderades, cual tú fuiste,
Olorosa guirnalda refulgente 
En BUS rizos pondré, de aureQi ftolof...
¡Mas a ti, que por siempríj ya partiste 
Ni aroma Abril, ni el. isielo da fulgor!
Francisco Díaz Plaza,
JUrtáfásf 1§ p iffi
La propaganda alemána entra 
los neutrales
ios «5CBCuis*ní®3, msiyor ssiá esta tcz el 
n y  l  miós, Q0E8Í*ífat«s,«n ?
g f i
salvo algunas zonas insignificantes,só 
lo sirve para prado o  viñedo, y, prueba 
que en ella, quien siembra trigo no 
puede aspirar a ganancia, porque los 




los ropuDfiCaúúS teagamo* que «er re.- 
volucionarios, |iórqu«i ®
1874 ¡Estámos díYúitro dé una situación 
- -- - iometidá la nación apoíitíc&  ̂ ^
un régimen impuesto por la furi-za.
QucrenioB én el día dé 5̂ 97 y 
actuales circunstancial jrecoraar estos 
hechos y refrescar estos ant«&ts«cútef^ 
para que los republicanos todos comr 
prendan y se hagan cargo por que, an­
te la monarquía, no pode^^os m oeb'-« 
raos observar otra conduefo qiiQ aque­
lla que tiene que ser obligada conss” 
cuencia de les hechos mismbSf 
Esto sólo en cuanto se refiere al o^-
G?ntro Republicano Instructivo Qbrqro
del 4.® distrito |  ^esde Venta de Baños á Lenná y
Por orden del séñor |>residente, se 4 Roa, había en él siglo XVII un bosque 
c o n v o c a , dé segunda citációh, a ios feê  |  inapenetfable. Hóy, en ésos 58 xilómé 
ñores socios dé esteCentrp, para célq^ |  tros,'hay 59 átbolé|, ai|laqos en otras 
b rar sesión'eí'-0omiíigó ' í3 del actpal, i tafites cumbres, á ios cuales se ha res- 
a las 9 y li2 de la noche, en su dómÍGi- |  petado porque sirven de moxones dé 
lió social, Huerto deLpoude, núm. 2Q. í  «talayas», como dice el labriego. 
«xAUiyá 10 dé F ^ fé ro  dé ’ |  L a CastiUa—es decir, la  ̂meseta del
ÉTSecretario, M. éons,áUz.
Geatro Eepub-tonno'Federal 
Se ccnvocá a los delegados dé todoS |  f  |¡ ié  todo csti
—Í.C «n inmenso desierto con
En Castilla, fuera de las cuencas de 
los ríos, todo está abrasado, desménu- 
zado, y polvoriento. 
áfoolvle^U lo altó del Portillo o ¡a Muda- 
rra , p,los llanos ihmenso^^ se e x ­
tienden desdé Aréváio á Peñaranda' y 
desde Villalón a l^iosecp^ observa que 
el airé allí es siémpre azulado y 
tratisparénte,y por el verano ha de en ­
tornar los ojos, pues no pued^ sqfrfo 
■ 1 día. Y  es que en
osos. . _
Kan cffociio píamios: el 
Gobern&dor eivi'; si Presi4«sto d® iá Di- 
pníRcióc; «1 Píssiisaia dai Gobse'Jo 4®,' 
Éstodo, 4óu Eluisráo r loa sfeño- '•
res msiyqaes^s 4® Uíquijo; Goherua-
4or eivirde V®Ua<ioiid, 4oa José Gftrcfa 
Guampo;. ®1 diputado prcviníUl, don 
Mo4*slo Ssoob»?; los scPá-4itodoa indus- 
íriaUs señoras Fsrháaása y H sm ro y  
iea Qífeatos Msrca.ntil y M*itguiño.
Aáám'ás,. han ofrecido p^m ios oifm  
disiUnguidsa p»rsí>asH4i4«3 y. ®*í 
nca sea pspmUiáoí pubücs remes sus 
nombres.
Gomo s« V®, si ííúmaró d® pícmies né- 
rá imp&ptout®, po? lo qu® s.-'is*3.0.tí5mo8 
la snhaMbussna a las gmiilp» mís-íspíígs 
y manifostamos nuestro sgr«,J^cÍBai«»to 
a los donantis.
ios
Si se concede crédito a Mr. Jhon L. Bal- 
derston, corresponsal en Europa del Pitts- 
burg Dispatch, los gastos de la propaganda 
alemana en los países neutrales y en sus ¡ 
aliados, se remontan a 72 600.000 libras, o 
sea 1.815.000.000 francos.
He aquí al detalle las sumas que se han 
gastado en las diversas'naciones:
FRANCOS
Estados,Unidos . . •
T u rq u ía .................... , •
Italia (antea de la guerra). 
Bulgaria. . . . . • .
malditó: maifó
den político. Si la examinamo* en el 
aspecto dól patriotismo» i®* déáüctsio-
los Centros y Sociedades Obreras, para 
que se sirvan concurrir al local de está 
entidad, geyériano Arias, tU hoy Vier- 
hés, a las 8 y 1Í9 de la noche:
Malaga i j  dé Febrero de 1916.—-Lu 
Comisión.
de soledad angustiosa, que recuerdan 
las infiaitaS plahicies del Gobi^ aban 
fioiíadas de los hombres y de los pá*
nec también han de ser Íataíes y  def li- 
vorables para la restauración,
La República de 1873. tan azarotffl 
en au breve e:xi#tencia, tan perturba­
da por los enemigos que solapada y  
traidoramente se introdujeron en sü 
pampo, tan calumniada, tan infame­
mente injutiadá después, supo mante­
ner, en medio de tantás complicacio­




D E  A M I G O S  D E l .  F A | S
Esas manchas de soledad se denomi­
nan las Rárdenas, entre ta rag o za  y la 
peña de druell; ios Monagros, entre 
Zaragoza y Huesca;, el Castellar, entre 
el Ébro y  la sierra de Guara; los llanos
IJrgel, entre Solsona y  Maquinen' 
ia i ía, Faraniern de %
Jara y Aragón; él Raso de Villal-* 
pando en la provincia de Zamora ; la 
esjepa de Cuenca; laM orafiade ^ v i-
dalaj
oand'
. - Da uudía á aníicipat#mo3
no hay vapor ^ . concurso 4® disfraces
áéüoSó. . .  .. qushsbrá dsssr, a juzg*r porlq ya 1
En todas las Pimviúctas hrnltndas por presto, rntsmantÍM^^H I
la •ordillera % etana y Cantábrica, no , t « a o ru ré sa  d e l B a ile  ^
se vpn apenas arroyos y ríos. Fuera d |  , L a  ,
los escasos lugares ribereñop,, fa d á   ̂ Nunca folió, y no foliará JgmpóCJ aho-1 
pueblo excava un po?o, de donde be- ^ ra, ®se deUc&éo E.úm?ro ¿a ^
he oi yécindarío. Ló mismo hacen en gi«mpr® constituyó a sor^ása ns-«an® 
los aduáres del corazón de Africa. P a­
ra  ,el jganado se recogen en una hoya
íaá 'aguas iiiyérni?a| y sñ conservan na r®galo «j5^!óad|4o. 
raesés .y rneiés.Esáhpyá es el «labajo» i La Comisión tiea® y?i , 
y  el «labajó» én Pozáldez está a la en- |  4iv«?U4ísimo juego flaal, qus swá, ^  
trada' dél burgo. Y en Fuentel ^ól ?ó ; duda, criginalísimo, y .dei qua ®» 
misifio. Y  §n LoisioYÍe|o, Idem, Y en ; daremos noticia, por no hacer ®sías«o 
% diláhn, dentro d'el caserío. El ano* í <̂ ión demasiado extensa
Grecia 
China. . . 
Suecia . . 
Butuania. . 
Persia. . . 




Suiza. , . 
Argentina , 
Brasil. . . 
Chile. . ; 




















Claro que en estas cifras no están com­
prendidas la organización del espionaje y 
de las empresas evidentemente secretas, 
para procurar sublevación, etc., entre loa 
subditos da la Gran Bretaña, de Franciai




E xcufias a  D on  Quijotqi
La Masque de^Fer, el admirajjlq ^tSótista
I
Plaza de 1» Constitución núm. 2 
Abierta d« once a 'ás la for4# y d® 
iúft« » nueve d» 1® nooi^,
la; él Cerrato de Palencia..
Naturalmente; pueblos enteros son 
evacuados en masa, como ante la 
aproximación de un ejército enemigo*
felo vuela sobre ésas charcas pútridas. 
Y él paludismo reina, ¿verdad, doctor 
Pitaluga? ,
Y Ihs ciudades grahdés... Medjíia del
rlU
ü e : r E Z  Y  c q - N A C S
del Fígaro, pone este espiri.taal Cosuentario 
al aplazamiento del Oentenariq de Oervan- 
tes:
«Sois, tai pobre caballero, una victima da 
la guerra. ¿Quién lo hubiese creído? ¡Vos 
tan belioosQ, tan propicio a sacar la espada, 
tan dispuesto a arremator contra los molí-
4:̂
•w
'ág in a  segañíiá ^  ELPQEüLAR r X .̂:.
Calendario y cultos
P ' E S R E R O
iiodíi &) 20 g Asa 2-25
®*>, 5í?5e -%22 pMtiSé 17 36
11
á«8s.fts& 6, ~Vi«pnss 
S4SIÍS áe hoy.—Ssji Láztpo.
Saaícs do ^aSgR*.—Sía. Eulalis vSan 
Bogomo.
güARBNTá HOHAS-Eü el Sagrario, 
ai da mi ñaKs.—liem.
M o t a s  m u n i e i p a l e s
Derribo
Conlíuúa el derribo de Ies casas nú­
meros 9 y 10 do !a ceíle do Torrijoe y las 
do la d® Almanss.
B( daefio do la siñaJada con o! núme­
ro 3 do esta última vía, presentó en e! 
-  ̂  ̂ - g Ayaniamiento uq csrtiScado do ua técni-
primer combate. La histeria registrará la |  co, en la que screditaba qoe su flaca se
" ®^coiiírabs en buenas condiciones.
En vista do eílo, ói sloalde dispuso que 
por el srquitocío se girara otra visita da 
inspección y comprobado el estado rui­
noso en que se ñaila la mencionada fla­
ca, ordenó que se procediera a su inme­
diata demolición.
Modiücacions
nos de viento!... Pero todo ha cambiado en 
el mundo desde Agosto 1914.
¿No veis, en efecto, las fiestas de vuestro 
centenario — que caen en Abril próximo— 
aplazadas por los españoles, sííwdíe, a causa 
precisamente do la guerra?
Pero más todavía; ¿El conde de Remano- 
nes quiere hacer de vuestro pobre Oente 
nario una fiesta mundial, una verdadera 
«fiesta de la paz»—dice en que puedan 
sentarse juntos todos los representantes 
de los paisas hoy en guerra?... Qué humilla­
ción para vos.
y  el conde de Eomanones añade aún más 
prosaicamente: «Tenemos demasiado en 
que ocuparnos con la cuestión do las snbsis- 
teneias, la falta de carbón y otras mil con­
secuencias de la guerra...»
¡Que el universo se ha hecho vulgar, mi 
pobre caballero!»
El esfuerzo de Inglaterra 
En el Rousslcaoie Slovo de Moscou, se pu­
blica una bellísima carta del admirable 
creador del Sherhok llolmcs, Oonan Doyle, 
de la que entresacamos estos párrafos:
«La Gran Bretaña estuvo en situación do 
enviar al continente más de 150.000 hom­
bres en caso de guerra.DesembaroaroB,efee- 
tivamente,100.000,. que llegaron a tiempo al
importancia de este eonourso prestado a 
nuestros bravos amigos los franceses. La 
ayuda de nuestros ejércitos contribuyó a 
defender París oontra la invasión enemiga.
Lo que puede dar idea de nuestro esfuer­
zo desde entonces, es que perdimos entre 
muertos y heridos medio millón de hombres, 
o sea la cifra qníatnplíoada de nuestro pri­
mer ejército.
No obstante esas pérdidas, tenemos efec­
tivamente en el frente 1.250.000 hombres 
y, al menos, otros tantos reclutas instruyén­
dose en el interior del país.
Poseemos un fuerte ejército en Franoia y 
un contingente notable en Salónica,en Egip­
to, en Mesopotamia, en la frontera de la 
India y en el África Oriental. Sólo en Ga- 
llípoli, hemos dejado 100.000 hombres.
Tenemos en total, bajo las amas, tres 
millones de soldados y esperamos que lle­
gue esta eifra a 4 millones. |No olvidemos 
que se trata de voluntarios!
Desde el punto de vista de los armamen­
tos, nuestro esfuerzo no es menor. El nú­
mero de talleres que trabajan en la defensa, 
es cincuenta veces, cien veces mayor que al 
comienzo.
La Gran Bretaña no es más que una fá-! 
brioa de municiones, de cañones, de aero- i 
planos, da alambradas, eto,. Alemania nos 
había sobrepujado, Pero ahora la dejamos 
atrás y, apesar de ello, proseguimos au­
mentando nuestros armamentos. De ellos, 
a partir de ahora, no debemos necesitar ni 
nosotros ni nuestros aliados.»
El notable artículo termina con la ex­
presión de la fe de Conau Doyle en la vio- 
toria.
í  reckmeción costra In validez dé la p.ro- 
I  el» me ció a d® candidatos hecha por la 
|  . Junta Municip»! dél Censo de T#ba.
 ̂  ̂ Acuérdese infirm ar fevorabiamant®, el 
irfjrm a sebra ccnducción de aguas para 
I al abastecimiento da la vüia da Villanne- 
I va de Algáíd&s.
I La Comisión queda antarada da un efl- 
I cío daí señor Gobernador trasladando 
I real orden, por la qu® sa coucaáe^Ja ax- 
 ̂ capción reglamentaría de subasta para ai 
suministro da aceite con ásstíno a los 
astfiblacimientos benéficos da «stacepUal.
Sa remiten abJazgído les certfieseio- 
nfs libradas por la dirección facultativa 
del JElospital, da h«bar terminado el pe­
ríodo ie  observación de les alienadas, 
Ros» Velssco O mo, Meíüda Muñoz Mon­
tes, Antonia C«rr*scó R:>drigu«z y Fran­
cisca Núñaz Pór*z.
A propuesta del sañor Ortega Muñoz, 
sa hace constar en acta ai sentimiento 
por ®1 Lllacimianto de un hijo de den 
Franc’seo d« Is M* corra, quisn dessmpe- 
ñó ai cargo da Presidenta da la Corpo­
ración.
jSn iga^l sentido, propone al señor 
Hartado lanar, respecto al fallscimiento 
da la distinguida Síñoriti Trini Aivarez 
Gómez, y qus sa comusiqu» «! pósaja® a 
la familia doüaata y muy>u partioplar a 
su tío, al senador, don Jetó Alvarsz N«t.
fssmm d( la gami
¡S p an ien  ü b e r  a llesl
La Sibila Mádáme Thébes hayuelto 
Ss h^n introducido alguuas modifica- |  ^ golpecito con la badila al
Clones en le organización dei servicio 
que presta Sil Ies distintos puastos sani- 
tzrics el personal da arbitrio da carnes, 
con objeto da qua la reeauáacióa ss haga 
con la mayor regularidad.
Obra costosa
Ki síño? Cdrcsr Trigueros había padí- 
do que por al técnico córrespondianta,. sa 
formuiss# un presupussío para avari- 
guar el costo ds un nuavo arracifíáo an 
ai pas«o central del Parqoa, y b/jcbo el 
presupuasío y estudiado por rj alcaide 
qo0»a impopte excede" da la mi ­
tad da lo consignedo annalmanta para 
las «tsncíonas da Obres públicas. ' 
Anta^^ste dificultad da índole aconómf- 
C8, e! señor Goazálaz An&ya ha comisio­
nado aíingeniero municipal que redacta 
un presupuesto para efectuar en dicho 
paseó las reparaciones más argentes.
O i  SOCI EDAD
En el correo general regresó de 
Madrid y Jaén, nuestro buen amigo, 
don Celedonio Carrasco.
En ©1 expreso de la tarde marchó a 
Madrid, el duque de la Seo de Urgsl.
A  Sevilla fueron, el marqués de j^a- 
vasequilla y la señora doña Clara Do 
medel y su bella hija Luz.
A  Granada fué, don Ramón Gue­
rrero.
A  Martes marchó, don José Martí­
nez.
Para Antequera salió, don Rafael 
García Cuellar.
Con motivo de haber sido agracia 
do con la Gran Cruz de Isabel la Cató 
lica, nuestro particular amigo don 
Juan Antonio Delgado López, está 
recibiendo muchas felicitaciones.
A  estas manif«ttaciones de 
tía, una la nuesta sincerísima.
simpa-
Por nuestro querido amigo y corre­
ligionario don Joaquín Cabo Páéz, ha 
sido pedida la mano de la bella señori­
ta Josefa Páez Jirnénez, con residen­
cia en Melilla, para su hijo don Ma­
nuel Cabo Martínez.
La boda se verificará en el próximo 
mes de Abril.
Para pasar uua temporada al lado 
de su familia, han marchado a Frigi* 
liana, nuestro buen amigo don José 
Romero Ruiz y su bella esposa doña 
Teresa Calderón.
Para asuntos particulares, ha veni­
do de Madrid, el auditor de Marina 
don Manuel Alvarez Nst, distinguido 
y  particular amigo nuestro.
Se encuentra totalmente restableci­
do de la dolencia que le aquejaba, 




H a marchado -a Melilla, nuestro es-i 
timano amigo don José Maña Este, 
ban.
Ha dado a luz, con toda felicidad, 
una preciosa niña, la distinguida seño 
ra doña Dolores Portal del Castillo, 
esposa de nuestro particular 
don Francisco Checa Estes.
Reciba nuestra enhorabuena, que 
hacemos extensiva al abuelo de la re­
cién nacida, nuestro distinguido ami- 
go don Ramón Portal de Porta,
am igo
Puede las dan lis tomas
Les fébric&níss de «zúesr han psmiti- 
do*l señor ürzáiz una exposición, en 
cuyo aqcumenío quieren hacer comprsa- 
aer a dicho ministro, las ccnseeuéncias 
tan qu» origina al país la reai op-
den de 31 de Enero, en la que s$ rebaja 
ft ao peset&s los derechos del ezúc&r dipa 
su importación.
B1 asunto, en concreto, tiene interés y 
póna en daro el proceder dé los fabri­
cantes, tan amigos de «sa vulgar lev aue 
le llaman del ««mbudo» y d i^  esto por 
ha Sido del todo intolerable el abuso que 
han estado cometisnáo con el alza tan 
exorbitante a que dicho sriíouío ha vt^ 
nido pagándose (y se psg¿) sin causa 
qus lo justifique.
Los fibricantos ponen el grito en el 
cielo y dicen que e! azúcar extranjero 
será Uña invasión y, por tanto, abarata­
rá la producción española y esto será la 
ruina de España,,.
¡Ah, patriotas queridísimos, no asus­
tarse taníc! jHoy os duele la ruina de los 
ciudadanos españoles, y ayer no os dolía
• i ® * i u d o s t r i a l s a  que han sa­crificado miles de pessfasi
Ha sido preciso que un hombre hon­
rado al frente del minisísrio de Hacien­
da, corte el rió de millones de pesetas 
que vosotros arrancábais sin conciencia 
de los harapos de España.
^No 03 asneéis, no, qneridísimes pa- 
triotat; el señor Urzáiz tiene demasiada
®Í reprime vuestros 
actos «n bien de nuestra pebre patria 
arrumada por tantos y tentos negocios 
protegidos por otros políticos, también 
mañana mirará por vosotros, pero no
inj^uífeias!*^*
 ̂Os duele la mordazs; ya lo estames 
viendo; descuidad, que no hay tal «ruí- 
nt» ni t |l  «invasión^ que cuando el csta-
«ftíifiií?**- j  hecho, nosotros y 
cíi2< âdanos que en su pecho 
sientan amor a lo hamano,daremos gra­
cias a tan grande hombre que supo po­
nerse en pugna con un «negocio» que 
cual león devorando al débil, todo lo des-iitid.
Señores fabricantes y accionistas; la 
breva estaba demasiado madure; el hor­
telano le ha arrancado: la savia que cha­
paba, quitaba la vida a otra compa­
ñera... ^
M iguel Velasco R omán.
COMISIOH PROVINCIAL
Presidida por el señor Rosado Gonzá­
lez y con asistencia de los vocales que la 
integran,se reunió ayer la Comisión pro- 
vincíel, despachándose los asuntos si- 
gmentás:
Si lee y es aprobada al acta de la se­
sión anterior.
Se acuerda pedir antecedentes sobre 
recurso de alzada interpuesto por don 
francisco C&zoria, contra acuerdo del 
Ayuntamiento de esta capital, que desss- 
hmó una instancia de dicho señor, pi­
diendo se rectificara la rasante señaláda
oscuro porvenir, que, según ella, espe 
ra  a los imperios centrales.
Cada vez que esta señora deja oir su 
voz, el sistema nervioso de muchos 
germanófilos se exaspera.
Conozco algunos, tan furibundos, 
que cuando leen una noticia, aún re­
motamente adversa a los imperios, su 
actitud es imponente: les enseñan los 
puños a Jos periódicos p telegramas 
que contienen tales noticias, y  los gol­
pean a manotazos. Con los ojos, que­
riéndoseles salir de sus órbitas, y la 
boca torcida por la ira, exclaman 
siempre, refiriéndose a los aliados:
¡Canallas! ¡Granujas!
A estos hombres «primitivos» no les 
importa un bledo la sangre de los alia­
dos, neutrales, ni... españoles; pero 
toda la sangre que «huela» a, germáni­
ca los entristece.
Entre esos energúmenos, es donde 
Madame Thébes, en nombre de la Hu 
manidad, está haciendo verdaderos 
estragos con sus profecías.
No parece sino que se ha propuesto 
acabar con esa fami'ia que debiera 
guardar sus fuerzas para cuando im­
pere el nuevo canto patriótico que aún 
no está en «prensa». Me refiero al...
¡Spanien über alies!
¡No «The Times»,... Revertel
El honorable director de «The Ti- 
mes», ha dado un paseo por la Penín­
sula Ibérica para vernos de cerca.
¡Tenía muchas ganas de conocernos!
A su regreso a Inglaterra, no que- 
riendo perder su carácter de director 
del Times, se ha «timado» con sUs lec­
tores y les ha dicho, (cerrando el ojo 
izquierdo,... para sujetar el monóculo):
E s p ^ a  es un bello país; aquello es 
una balsa de aceite (¿de cocodrilo?) en 
donde el amor hacia los aliados y*es- 
pecialmente hacia Inglaterra, sé acer­
ca al amor filial. ¡Ay amor, cómo me 
has puesto!
Su* viaje ha tenido un doble objetivo: 
hacer las paces con «A B C», dándole 
todo género de satisfacciones y excu­
sas por unas «palabrillas» que tuvo su 
diario con esta publicación española.
La vida del «The Times», se hacía 
muy difícil sin esta paz tan deseada, 
que ha sido testimoniada por Juan 
Pujol, en concepto de hombré bueno,
c^ual, dicho sea de paso, ha aprove­
chado la ocasión para borrar el recuer­
do de la persecución de que fué objeto 
por parte de la «poli» inglesa, cuando 
fué corresponsal de «A B C» enLón- ^
dres, de donde tuvo qué salir poco me- Ciancias un 
nos que a «uña de caballo»^ por la 
«imparcialidad» de los escritos que 
desdé allí enviaba.
j  visita del director
de «The Times» hq. sido muy fructífe­
ra.... sin perjuicio de que se nos acabe 
él carbón y  además, pasemos las del 
«ven» en la próxima vendeja.
Manuel Morillo.
Cu fa Sacítiiad  ̂Citadas
. 4̂  C o afe reu c ia  d e l S r . C abello  
I  ' Anoch® msuguró sus coiifareneiss de 
I vulgarización cientíñc», ®n e! presante 
I curso, esta docta corporación,disfirta&do 
I el culto diractor del Instituto, don Jo&é 
Cfthailo, £obre «i tsma «Sonido y Luz,» 
Sirvieron de prólogo a esta lección 
un»s palabras del síñor Leza para con­
gratularse como presidenta da ia Socie­
dad de Ciencias, de que hubiera cem s- 
•  pondidoal eañor Ce belfo la primera leo- 
" ción de! curso, pues f» fundación
da la aji8ma,si©mpr* existió una muy es­
trecha y cordial félftcióñ enire el lastitu- 
to y éak, habiendo intervenido en tedas 
lás épocas muy &ctiv.iBQeñt« el profeso­
rado d« «qué! en ia iebor de cuUura pro­
pia da esta clase d« «sceiacieBes.
Comenzó el señor G* bailó por díinos- 
trer que k  físic* modere* no aáaaiíe Jas 
acciones e distapci*. P*ra que ua cuerpo 
íj^rza una eecióa cualquier* sobre otro 
cuerpo, necesita da otra substancia in- 
krmedkria que sírva de vehículo para 
el coDsknte inúresmbío de la snsrgia 
que b; jo diversas formasdstemina los 
íenómenes físíces de k  naturekzf. La 
luz, considerada en otro tiempo como 
una Rubstáucia muy suíii,ss considsraáa 
en nuestros tiempos como un fenómsnó 
mecánico en un todo cemparib!* al scni- 
éo. Demostrar la coincidencia d® k s ma- 
nifsakciones del sonido y d@ la faz, füé 
el obj$t9j ds ¡a lección expuesta «ñocha 
en nuestra Sociedad de Cíancirs por el 
catedrático Se física d® nuesko Instituto.
Para conseguirlo empezó por hacer 
experirnsalofi qua demostréb»n ciara- 
mente que todo cuerpo que produce un 
sonido está animsdo de ua movimientof'̂ ’bntor'o provocado por su daformaeóin.izo después las oouaíderacioncs que sa 
desprenden da k  necssidtd da un medio 
elástico que difunde en el espacio ai mc- 
vimíento del cuírpo viferank, pereque 
en forma daancles impresione e‘ Órs&nó 
de! oido.
Paaó después a sskblecsr las áikran- 
cks que existen entre unos y otros soni­
dos, reducibiss a Ir&í; ínteusidtd, tono y 
timbre, explicando k s  .causas de k  pri­
mera, el modo de d;^terminRr k  segun­
da, exponiendo ?os límiies entre qus pue­
de variar y i» s»mî j®Bza entre los cam­
bies de tonos y k s  de color de k  luz.
Para explicar las c.*usiis que determi­
nan.el timbre de los sonidos, hizo expe­
rimentos con Iss cuerdas de un sonóme- 
tro, que prueban la producción en estos 
sonidos símuUánaos, qoe as lo que les 
imprime ceráokr, como a ía iuzei color.
Hizo también experimentos de reso­
nancias diversas, para compararlas con 
los fenómenos de absorción de! color, 
(sonidos gravas de la lu»), y á« k  luz por 
loa cuerpos fosforeoenks y fluorescen- 
t*s, y como aplicando ios fenómenos de 
resonancia podía llegersea h«eer $1 aná­
lisis de los sonidos a la manerd que en 
los eapsctroscoptos se analiza ia iuz.
Expuso, después, «xparimsntalmeale, 
los ísuómenos de ínteifarencia o rafuar- 
zo áe ua sonido por otro sonido, o su 
destrucción, o se®, el sikucío caracterís­
tico áei movimiento vibratorio, y por 
consiguiente de k  luz, qu® sumad* a 
otra iuz anm«nk en inteíísiáad o produ­
ce k  oscuridad cans® determinante á* 
k  sdopción uoivsrsai d« k s  nusvag teo­
rías sobre ia natarakz* de k  iuz y «1 
color.
Terminando k  lección por expsrimen- 
tos que, determinando pulsaciones pro­
ducidas por des sonidos próximos y 
apreciando sus efectos sobre oí ó gano 
del oido, sirvieron para establecer la no­
vísima teoría de k s  consonancias y diso­
nancias musicales, nunca explicadas 
hasta nuestros tiempos, en los que He!- 
moitz resolvió el enigma de modo satis • 
factorío.
La amenidad, el rigor científico, la ex« 
perimenkción completa de todos los fe­
nómenos relacionados con c! tema bície- 
ren que ia ieecíón fufse oída con era- 
cíente interés, pues el nombre prestigio­
so del digno prefascr de Física del lesti- 
k jo  congregó anoche en k  Sociedad de 
numeroso público ansioso 
dé completar sus conocimientos.
■ Reciban el conforenciánta y la Socie­
dad nuestra enhorabuena por el éxito de 
su primera lección. -
EL L L A V f N 99
A H R I B E H E  Y J P A S GÜA L  ^
A l m & c é n  s il p o r  m a y o r  y  m e n o r  d e  F e r r e t e r í a
SANTA MARIA, 13. — MALAGA
Baísrk d« cocins, herramisaías, aceres, chapes de zinc y latón, alumbras 
Sos, hojalata, toraiílsría, clavazón, cementos, etc., etc. ’
CARRILLO Y COMPAÑIA
= =  G R A N A D A  = = :
Abonos y primeras materias.— Superfosfato de cal i8 p o  
para la próxima siembra, con garantía de riqueza.
D e p ó s i t o  e n  M á l ^ g a í  C a l l e  d e  C u a r t e l e s ,  n ú m .  2 3
Para Informes y precios, dirigirse & la Direoolóa:
U H 0 N D ! S £  I I  Y 1 3 -  -  & R A I U D A
E L  C A N D A D O  '
oui_io  caoux
A l m a o e n  d e  F e r r e t e r í a  a l  p o r  m a y o r  y  m e n o r  ^
JÜAN GOMEZ GARCIA, 20 AL 26 
Batería ds Ésema, Ksrfajes para adificaoiones, Harramientás, Chapas d®
Zinc, Latón y cebre, Alambres, Tuberías de hierro, Plono y estaño. Torallks-ífl^if* 
razón, Maquinaria, Cemení®, aíc., ele.
estos comieazos i s  !a campaña presiiea- i ramsnk akccionadas por k  experisnoia 




a uua c&sa da k  calle 
Rosa.
Ss ha revalidado de perito mercan­
til, con brillantes notas, el aventajado 
alumno de la Escuela de Comercio 
don Felipe de Frías Valbuena. ’ 
Le enviamos nuestra felicitación.
Sigue enfermo, de algún cuidado, 
nuestro particular y estimado amigo 
el Diputado provincial y exalcalde de 
Málaga, don Ricardo Albert Pomata.
. Deseamos sinceramente 
restablecimiento.
■u pronto
ds Mariinez ds la
Sa sancionan para que ss devuelva a 
ios Presidentes de las Juntas municipa- 
ies as varios pueblos da ia provincia, los 
•xpeaientss de lan últimas eleociónes ce- 
kbradas y sobre ingreso en la Casa de 
Misericordia, de los niños Antonio Pérez 
Leemos y Antonio Guzmán Cantos.
Apruóbanse la cuenta del suministro 
de víveres a los presos de la cárcel de 
Audiencia y Correccional de esta capital 
respectiva ai mes de Diciembre último, v 
k  de la cárcel da Marbilla, en el cuarto 
trimestre de 1915.
Sanciónase el informe sobre imposición 
de! apremio del 5 por 100, en la multa 
señalada a varios alcaldes de la previa • 
cía, por no remitir la certificación de 
ingresos qu* para el epremio por débitos 
de contingente del año 1915, se les tiene 
pedida.
Se desestima un escrito de don Fran- 
eigco Hueso StyíUftiio, reproñucíendo su
Ha visitadn nuestras oficinas una cc» 
misión de distinguidas damas avecinda­
das en la calle de Cánovas dél Castillo, 
(antes Alamo»), para interesar que de­
mandemos en su hombre de nuestra 
primera autoridad municipal, el arreglo 
del pavimanto de la mencionada vía, nue 
se encuentra en el más deplorable es- 
tido.
La rt forma de la pavimentación de di­
cha calle tiene una historia accidentada. 
Figurando en al plan de adoquinado, 
hace tiempo, se levantaron les piedras 
para colocarlos adoquines; pesáronlos 
dias y los mesas, la calla se convirtió en 
un lodazal, ios de piedra de granito y 
caras planas no se ponían, y ante él justo 
clamoreo de los vecinos y propietarios
«6 finCftS dl.ü 0HCl9íVSídá8j Bé ut60 Uü
reempiedro con carácter provisional que 
8 juzgar por las trazas ss ha convertid® 
en definitivo. i
Aclualmante aqualla obra provisional 
es nn conjunto de bachss y hondonadas 
y cuando Hueve se estancan las aguas’ 
que sá trueca ea barro por consecuencia 
de la circukción de carrusjes, y las sal­
picaduras iJegan hasta las fachadas de 
los edificios.
La súplica que hacen nuestras visitan- 
tes debe ser atendida sin demora y nos­
otros cumplimos gustosos el papel de 
intermediarios que se nos confí», espe­
rando del señor aloalda qua complazca a 
las reclamantes en esto qus con tanta 
razón y justicia piden.
ASILO DE LOS ANeiLES
Se ruega á ios sí ñores suscriptores al 
mismo, tengan a bien asistir a la Junta 
general que sé ha de celebrar hoy, día 
11 del actual, a k s  tres de k  tarde en 
el-CípcuIo Mfcantil, para elección de 
hueva Junta directiva, por h&b*r dimiti­
do la actusl.—B1 Presidente, Anselmo 
Rmz Gutiérrez, i
El movimiento político en ®i interior 
de k  gran Rspública nortaemaricans, se 
va hacieudó cada cía más ihíerasaníe, 
tomando cusirpo al conflicto iníervencio- 
nís a en el gren senüdo mundiai deter­
minado y sostenido por ia cruel y larga 
tragedia sostenida en los campos de ba­
tí lia por las grandes potencias de gu- 
repa.
Hasta ahora los neutrales han perma- 
hacido indiferentee, extrsñas a todos íes 
accidentas de la luche, eomo si ésta no 
les importara ni desde «i punto de vista 
m oral,ni material. Todos los neutros 
han contemplado, sin inmutarse, las 
transgresiones de orden internacional, 
los atentados al derecho de gentes, cuyos 
atentados na han levantado el grito de. 
protesta universal qu» formulan todas 
las conciencias honradas cuando cóñ 
«scándalo se falta al respeto de los hom­
bres y a la seguridad de sus intereses 
Mgitimos.
Cuando Alemania invadió si territorio 
b e l^ , rompiendo violentamente el trata­
do firmado por Prusía, cbmprcmko de 
honor que garantizaba la independencia 
de la simpática Bélgica, ningún Gobier­
no neutral tuvo si valor de formular uua 
protesta, qu« no h tb rk  ¿«tañido al inva­
sor Audaz y temor^rio, pero h»bri demos­
trado k  existencia viva díl ct ncepío del 
hoK^ iníérn»c.ionai, ah mal hora desco- 
aocido por la vioiaBcia de le fuerza.
Gaikron todos, prcciesmsnts en la ho­
ra de mayores angustias para los dolores 
que martirizaban al pueblo belga,*1 cual, 
SI no fué posible auxiliar con fasiles y 
cftuoBíís, iiábfÍA r@suU&do muy csLPitutí‘« 
vo y santo consolarle con la entusiasta y 
ssntida expresión de simpatía valerosa ­
mente declarada por todos ios hombres y 
Guiemos de corazón sano y noble, 
u neutrales que el silencio
había de ser absoluto, ^hasta para estos 
efectos de orden moral, obligando a ca­
llar toda manifestación que pudiera ser 
tachada de parcial, método seguro para 
demostrar al m pdo que la fuerza del de­
recho era tal mientras apareciera condi­
cionada por el derecho d« k  fuerza.
Estas materias componen el tema de 
ios discursos que los persone]'8s emíntn- 
Us dé la politiot — -  *
te, sa declara francament» iutervancínis 
ta en la terrible lacha que sostienen las 
naciones europeas. Rooseveit no com­
prende que los naetfales se mantengan 
sin decir una palabra condenatoria áe 
k s  transgresiones cometidas contra «1 
derecha da gantes por ios hombres que 
dirigen ios destinos de Akmama. Ni ía 
invasión de Bé'gícf, ni los ataques de los 
submarinos, ni ios «ralis» d® ios z«ppe- 
iinas merecen la indiferencia de les n«a- 
tráles, antes, por el eontrario, la más ab­
soluta reprobación.
í Otro habría sido el aspado y el curso 
de la lucha si con gesto decidido y va­
liente todos les neutrales, Estados Uai- 
dos de América ai frente d« todos hubie­
sen requerido formalmente a Alemania 
para ia reforma iemadiata de su repro­
bable coninck, acción meritoria, que, 
después de realzer k  autoridad dei Su­
premo Trihuael da El H«ya, habí ía ea- 
eauzado por otros canales ia merch» y «1 
desenvolvimiento del cruel « iiihumano 
sistema de guerrear pussto en pi áctioa 
por los hombres de la cívifizKción mo-? 
dorna, pop esos místicos de*l militarismo 
que invocan a Dios dursal* el '«■jarcíelo 
«o sus más traideras j  sangritnUshiZa- 
ñ»s.
Los conceptos emitidos por Mr. Roor 
seveit van con el tiempo y k  rffl#xión 
arraigando en k  conciencia de les ame­
ricanos, ds tai suisrts que el pacifista Mr. 
Wílson, presidstste de k  Reiúblícs, 
preocupado per k  índole áe ciertos acon­
tecimientos de orden inkraacioaal y p-jr 
los incanven ejítes qu® ea sus relaciones 
con ios imperic-s centrales'áe Europa k  
suscita el Gobiarao de Akmfiuk, sa de­
dica en sendos dkcursos a preparar fa 
opinión americana, señ»kaáo!a los pefi- 
gros del porvenir y anunciando k  neoesi- 
dad de aument»r los contingentes arma­
dos de k  gran República, tos de tierra y 
dé la fl da de guerra, con oí objato de 
atender désahegadamenta a k  defansa 
de loe principios fundamentales de la 
Constitución americana y al honor dei 
pueblo que la sostiene.
Y con esto no quiere significar »I pre- 
sidente que abrigue propósito alguno de 
posible intervención armada en Europa. 
Quiere Wílson reforzar el poder para 
mantener en respeto a todos los habitan­
tes da origen alemán en los Estsdos Uai- 
. «os, demos rsndo al militarismo prusiar 
I j  *y América quien se percata
I de sus demasías imperiales, dispuesto a 
I  ctrrerks *1 paso, a impedirles todo aoee- 
í so en k s  eoatss y en el territorio del li- 
I  breoontinenk americano.I mor«i h m  des­aparecido d«i vn«j s eontihenia, dirán en
-®»***®*®’̂ ** atawicanes «a vísta
túaakúMo coa patibk  per­
sistencia por k s  nácienes p®utt«i&s. Por
impoknks,
j .  f  k  dirsceióa moral
de las sociedades bumangs ks ss/á arre-
f* eupí^íos ©n los
d? M bÍ w í °V " * ™  ’ “ •«■■‘ ello los
• 1^*»!?*” “''̂ *'* 1* l>oai>Ks.8l smof 
destruido a cañonazos ios autores de la




La deseada o el suplicio de Tántalo, 
por al Df. Max Kftffósckí.
H í aquí una obra honda, sanlida, vi­
brante, en que *1 profundo cuauto b?i- 
Hants escritor nórtico se nos revela como 
novelista consumado; paro novelista que 
da muy poco a la ficción y machísimo a 
la realidad.
■L'íS persona jas de La deseada son vtr- 
daderameate seres ds carne y hueso, fi- 
guras áe un relieve incomparable, mo­
viéndose según su espíritu en un am­
biente estudiado per el Dr. Max Kref* 
fóicki con uua finura áe psrespc.ón y 
úna clarivideneia analíiíca asombro­
sas..
Y ¡con qué vaknHa al presentar «1 
COLfl oto pasional d® los dos proiagonis- 
t*s de k  obra, fustiga Max Kcifóíckilos 
pfAjuicics y Ies oonvencionkHsi&os so­
ciales pugnando con el seníimisnti I
Herminia y Federico, figuras ds gran 
ra i*vo, son dos tipos humanos, trazados 
con una seguridid de pincelada y un vi­
gor extraordinarios.
El estilo que campea an toda ie obra 
J^̂ goso, personal e inconfun­
dible, a lo cual oontfibuya la versión as- 
meradiS ma que ha hacho de ella al ilus­
tre escrikp don Sabastláa Géaiik.
La deseada o el suplicio de Tántalo, 
editada por k  casa Viuia de Luis Tísao, 
da Bareeíona forma ua elegante Volumen 
en 8 cubierta ®a tricromíá y se vende 
a dos pesetas aj^mplar a la rústica, y 
tres pesetas sncuadernado en tela.
Muerte repenS^n
habitación de la casa súmaro 
lo de la calle de Zurradores, falleció ayer 
msñana repantioamente, Antonio Z^rri- 
lía (xnerrero, de 22 años de edad y de 
estado soltero.
El joven Antonio hallábase en situa- 
ción ^bastante preoária y padecía,nna 
afección al pecho, habiendo sobrevenido 
la ittuert© por consecuencia ds un ataque 
de hemoptisis.
. Zorrilla se acostó la ñeche
ú'tima y cuando por la mañana notaron 
la ^cargada y vacinos de la casa, que 
tardaba, en salir de la habitación, hicie­
ron las averiguaciones necesarias, obsar- 
vando que el infeliz había fallecido.
En el lugar de la triste ocurrencia se 
presentaron los guardias de Seguridad 
números 31 y 75 y el ju«z de instrucción 
del distrito de Santo Domingo, señor 
Aguilera. , .




por fortu- |  rá una velada
Ei próximo Domingo 13 y en el bonito 
salón-teatro de esta sociedad, se ¿ekbrt- 
na nuevos * rá una velada teatral, representándose
rra facunda para tódsa *í í por el cuadro artístico que dirijeel señor
«spírítu y á e k  I Torres, k  comedia en tres actos do don
«i mundo de f Jacinto Banavente, «Lo cursi», y «I boni-Washiugton, de Lineoía y áe tantos
b k f  f !  V P « -
rni«9c L ‘*®*«hgMda y en
ras i  fecogerse an sus dolo-
que la justima y el derecho eacomenda-IOS personajes e inen- j rán a la sabíduria a í¡ T
ytnqm  pronunékn
to j agüete cómico, original dé don Ven­
tura de k  Vega, «La h j t  de mi pspá».
Se ruega a los señoras socios qua de­
seen asistir, concurran provistos dei res­
pectivo billete de socio.
El espectáculo empezará a las 8 y 
•n punto.
.............. .1 I IM Iiii»|ii.n I |I| II.........
E ¿j:in  a tercera
Notas escénicas
B t  R Q g ljL A
L t noticia qas abrs hoy la marcha en 
Ja saccióa, no tiene nada que ver con es- 
trenos, debnte> hsceScios y despedidas. 
Bs macho más intaresanta qpa todo eso.
Se trata de ana obra, qae no es pro~ 
ducto de ningún preclaro ingenio, es 
obra real y viviente, de la qae es único s 
iikdíscatible autor el niño de las fl sobas y 
lavanda.
 ̂ Para Martínez, la simpática y graciosa 
tiple cómica,qa@ ©n el pasado año aplaa- 
dimos en el teatro Priacipal, se he. casa­
do coa ®1 capitán del trasatlántico «Cá­
diz», don Manaal Morina, un marino jo- 
van, va.’arosp e inteligente.
Bn alta mar sa enamoró el cspitán da 
la tiple y ésta del capitábi, y Capido que 
piloteaba la nave, tomó por su cuanta la 
brúja!a,qu8 a poco ancló en el puerto dé 
Himeneo.
Dássamos a la hsm oga capitana del 
«Cádiz» y a sa capitán, faUcss travgeias, 
con mar tranquila y brisas ligera
Estación Meteorol¿gica
d e l I n s t i tu to  d e  M á la g a
, Obsei^aciones tomadas a las ocho de la ma­
ñana, el dia 10 de Febrero de 1916:
Altura barométrica reducida a ©.«,¡768*3. 
Máxima del diá anterior, 14*8.Mínima del mismo día, 9*4,
Termómetro seco, 12*0.
Idem húmedo, 8*4.
Dirección del viento, O.
^  24 horaSj 895. Estado del cielo, despejado.
Idem del mar, marejadilla.
Evaporación mim, 6*1.
Lluvia en mjm, Q'O,
y obras por Alfonso Lóprz Pa-labras 
dilla.
Esta taé detenido por un guardia de 
Seguridad.
N ^ q í s í b  d ®
El vigilante Francisco Darán detuvo 
ayer a Juan Darcia Aragón, reclamado 
por el juez de instrucción del dietíüo de 
la Alameda.
Parece que se avecina rápidamente una 
borrasca de gran extensión alas costas de 
Ualicia Es probable que el tiempo empeore
de Galicia, Cantabria, Catalufia y Baleares.
De la proirteiciá
A causa del temporal reinante en muestras 
costas, ayer no llegó tampoco a nuestro puer­
to el vapor correo de Malilla.
1 1 0  
D E  E X T R á U
I Ampliación de cíase.—Habiéndose tér- 
I minado las vacaciones de Navidad, se 
I 5*®? presenta s  ios señores socios d®!
¿ Ĉ ZltfO ItZIíalfUStiyo dft ¿
J ___... .-a,.,.».,. I  JOS áel cuarto distrito, que pueden man-1
La grata noticia que antscede nos ía f  ®**‘..* su3^h?jas a la clase nocturna que 
ministra la prensa de Buenos Aires. 5 sostiene *i roferiao centro, en el cual en- 
» I  contraráa los «lamhos ai material nece­
sario correspondiente a la priméra ense­
ñanza, con solo hace? la préseníáción 
por el padre de éstOF; y para «quellos ni­
ños qu3 no tengan padre, bastará que k s  
propongan dos si-ñores socios que estén 
arcorriente de pago.
Mákg* 22 de Enero de 1916. B1 Sacre- 
taño, M, Qonzál&g.
En Gasabermeja riñeron ios vecines 
Campos Rubio y j?rancisco Co­
pos Alvarez, disparándo aquél contra ós- 
te y os asándole una herida leve en c! la­
do derecho del pecho.
practicán-
aose gestiones para su captara.
Por efecto del fuerte viento noroeste 
regresáron ayer a este puerto de arribada 
íoraos^ los vapores pesqueros de esta matrí­cula «Beeálde» y «Onuba».
Leba sido facilitada la libreta marítima 
psra navegar, al inseripto Francisco Carti-llOc
.  sÍ'ÍQ nombrados agentes ejecuto­
res de Ies positcs de Alora y Almogia, 
respectivameníe, don Manuel Ramos 




en el teatro de Novedades,iá compañía 
que dirige el eminente actor Francisco 
Merer.o.
Zirsgoza.—En el teatro-Principal, se 
anuacu p»?a mañana.Sábado, o! dehaí 
de la compañía córaica-dremática de Mi- 
>|[U»1 Miríiiz y Antonia Aróvalo.
Dará dieCiSóis representaciones.
** «
. Terminamos con una nota trisk: ha 
faliecvio en Roma, a la edad ¿a ssse titá y ¡ 
dos aniís, e? célebre tenor Marconi. |
Un CONSDi’ETA.
Se ha éispusslo sea conducido a la cár­
cel d« asta capital, ci preso en ía de Cam­
pillos, Diego García Castro.
En la carfetsra que hay desde Chu­
rriana a Coín, faó arrollada por un co-
Heredia, que
resultó con contusiones en la región es- 
cápular derecha y brazo del mismo lado, 
erosiones en. el antebrazo y pierná dé- 
reeha, presentando además meeulla- 
mianto.
Recibió asistencia facultativa en la ca­
sa socorro de Churriana, donde califica­
ron su^esta4o,4e pronóstico resfryado.
xiu* propiadad^ deí vecino dé
Alhaurín déla Torre, Juan Rodríguez.
El Ayuntamiento de esta capital ha elcva- 
00 una solicitud al ministro de Instrucalón 
publiaa, pidiendo una subvención para la 
Instalación del Ropero en ei ©rapo Eieolar.
Han sido nombradas maestras interinas de 
las escuelas nacionales de está eapitál, dofia 
Agatina Herráis Toscano y dofia Magdalena 
VallejoLara.
ftsanlit«á4eCorpira(ieg«i
: . El Presiienk da la CTsmlsIóa Ej jcuíiva 
de asamblea de Corporacíeass don José 
Alvcrsz N$t, h« invitado n toáoslos se­
ñores Presidentes que In forman para 
que acudan m*ñana sábado a ía esíaeión 
a recibir con los altos honcras que me­
rece. a doG Domingo ás Orueta, que lle­
ga para comeazár los trabajos d« explo- 
'ffiíón y i por cuFuta d«i Estado y brío la 
alta ppoíacsíóa dfl rey, «n la Sérránía de 
Ronda. -




esta Gobierno eivií se han recibido los 
papiys ds docíd€í!%t$3 dsl suífidos
pop los obraros sfgniett ̂ :
Antonio Cruzado yalderréma, José Gu-' 
tióírez Romoro, Frsínfiisso Aívapsz More- 
no, José Ssntos Porra, Agnsiía Muñoz 
Orkge, Antonio Raíz,Lépera y Antonio, 
Sánchez García^ '
eELEeiClOH M  HICÍEHSI
Uireoción general de Instrucción 
publica i a ha aprobado la permuta entablada 
per defia Angela Labado y dofia Franoisea 
Garrido, maestras de Barrica (Almería) y Te- 
rrox (Málaga). ^
Mefiiclig csiirilil
¥ a p o r« s  Q ntrndos
Tapor «Catalufia», de Algeeiras.
» «Cabo Blanso», de Barcelona, 
» «Galicia», de Almería.
Bu el B^rge se halla vácánta la pí8Zfi¡ 
de sscrekrio de aquel Ayantamíento, de- 
«í haber annat de 909 pesetas. 
En Bsnamargosa há'ks® vacante el 
cargo ds inspector do hígiaRo y sanidad! 
.psGuaríai coa el sueldo ds 365 pesetas.
Pluma 7 Espada
®̂î ® Pasaportados por el Gobierno 
Militar áa esta plaza, para disfrutar li­
cencia por enformes, los siguientes indi­viduos:
Regimiento de Extremadura. — Sar-
gento: Bíbíío Mireles Chacón, para navas B#jís. ^
Regímieato de Alava.-Soldado: José 
Moralis Gontreras.para Zuro (Granad»).
Regimiento do Mslííla.-Sargsnío: Don 
Carlos Garrenque Marín, para Mákga.
Comandancia da la Guaráis Civil de 
Másag».—Cabo: Andrés Rodríguez Ve­
ga, pira Gíirks ds k  Fronísrs; trompeta 
Juan Lópaz. nara Hortigosa dq Cameros 
y guardia l.° Salvador Navarro, para Iz'án. ' r
difsreaké vías de eomunioa- 
«ón Uogaroa ayer a Máiega, hospedán­
dose en los Hotel^ ^ue a cónlinuacióa: 
se expre^n, los sígúientes viajeros: i
Victoria.-Don Antonio Gil y don Vi-1 
cante Leiva.
Tres Naciones.—Dan Faustino Padí- 
li», don Franciseo Delgado Barreré.
Coíón.-r-Doa Miguel Antón, don* Vi-j 
f*“*® dea Miguel Baez Agui-|
Simón.—Don Luís Gálvez de la Cáma­
ra-
S# le conesde ingiero en el cuerpo 
auxiliar de ofi jiñas militares, como es- t 
cribiente da seguaáa ciase, al b rigada! 
del regí míe nio da Borbón, don Federico 1 
Fusles Barríentos. M
Orden de la excursión qne realizarán i 
ios exploradores el próximo Domingo 18 
a loq molinos de San Taime: |
Punto da raunión.—Plaza de la Mer-1 
cea, a las ocho.
Hora de salida, ocho y treinta. 
Locomoción, a pie.
Almuerzo, ináivMual y fiambre. 
sek!^“ *̂  regreso, el de salida, a las
Se ruega la puntual asistencia a este 
excursión con objeto de saber con exac­
titud el número de individuos que han
n i M u ." " "  “ H *  4* « p ío -
Ayer verificó su presentación en al Go- 
biírao sjfiikr de «sta plaza, el cepiíán 
4̂ 1 baralíón cazadoras tí& Cataluña, don 
JO£ó Latorre, que mancha a Meíilia a 
incorporarse, a 8u destino. i
?«sq8«r8 CíjisSíli 5. A  i
d* eak Sociedad ss han I  
trasladado % .la calle del Doctor Dávila r 
número 6 («tntss Cuarteles). |
CADII-MAkAGA
_ Gran freiduría de pescado y tienda de 
vinos.
Este estabiscimiento montado con to­
aos ios adelantos modernos, tiene come< 
dorss indspssdisBtes a ía tienda, con 
entrada por ?b cálk da SíFacbaa.
E n fe rm o s  d e  lo s  o jos
Nes há sido cemunicada una rápida y I 
notable curación,'realizada én los pOcea ' 
«íss qu© ®n esta lleva establecido el aeu- 
lista, don Sanfiago Díaz Rodríguez, calle I 
de la Bolsa 12, en una niña, bija de don 
Antonio Morsno Pérez, de Gómpaía. ca-
curó déla penosa onfarmédad de los ojo» i 
que desde el verano pasado estaba «n-i I 
friendo, no okstank ka moleéto» traU-¡ 
náientós que coafinúamente hube de em­
plear sm resultado.
Nuestra enhorabuena.
Cura «stómago e intfátín.os al Elixir 
Estomacal de SAIE DE CARLOS.
^ j a d  de .administrar Aceite de hígado I 
«e b a ^ a o , que los enfermos y los mños 1absOrhAn eia¥»T.«>i» ___ :_______ ___  I
Pozos
Perforad oras a 
más modernas.
Sa facilitan trenes 
quiler.
Máquisss rotativas (dn diamantes) 
pera k k d ra r rocas durísimas con la 
mayor rapidez, y p#ra invésíkación de 
minerales.
Estudios y exploraciones geológicas 
para él descubrimiento da aguas subte­
rránea».
Sa remiten catálogos ilastrados gratm.
Oficinas técnicas: D. Ignacio Ruiz; 
Plaza Murcianos, 3 Vaíeaci®.
Agenta: D. José González, Buen Suce­
so, 23, Madrid.
ci viinu u ií ta ttu , que sé 
encuentra en. todas las buenas farmacias. 
Agradable al paladar,más activo, facilita 
la formación de los huesos en>los niño» 
de crecimiento delicado, estimula el ape­
tito, activa la fagocitosis. El mejor tónico 
para las convalecencias, en la anemia, en i 
lA'taherculosis, en los reumatiefmos.—> 
Ix íjtse  la marca: A. GIHARD. Paría.
1 SEÑORITAS
I  Lo que toda debe eáber antas da su mo-1 
I trimonie.
§ i^rmo'so libro de 300 páginas, con 
so Ies enviará por correo cor- i 
, üficado, mandando 3 pesetas en sellos y i 




M o r a t a l i z i  loca les
para el 







para la mesa. 
Eapecial
Para r^^imen.
Elena Valla Val verde es de esas ma­
dres que creta que" para educar a los 
hjjvis hay que golpapríos cual si fueran | 
bestias, y anoche dió fuerte paliza a su 
pequeño Antonio Méndez Vallé, niño de  ̂
7 «ños de edad. .
Ei guardia de Seguridad, número 81, 
que pasó por el lugar del suceso, calle 
ds la Victoria, requirió a la «cariñosa i 
mamá», psra que depusiera su actitud, 
y como no hizo caso, la coudnjo a la pre­
vención déla-Aduana. ■
El carro qu^ coaducía Antonio Ruiz 
Guzmán atropelló ea el muelle da Hera- 
dia a Manusl Pxnaáero Jiménez, resul­
tando éáte coa una herida contusa en la 
ceja derecha y erosiones y contusiones 
en el pie del mismo Jado.
_Fuó curado éa la cesa de socorro del i 
Hospital Noble.
ó  * J^ P O S IT O  CENTRAL 
® ^ Q ü ILLO. 4, MADRID 
DEPOSITO EN MALAGA: 
p l a z a  DEL SILMO, 1
I. 1 ' l I .lili II I .......... n I «ii
El vigilante Gabriél Nieto detuvo ayer 
a Juan Domínguez Galindo, que se ha­
llaba reclamado por él juez de instruc­
ción de la Alamada.
En la Jefatura da Vígílanaia se presen­
tó ayer Ana Barrera Negrete denun­
ciando qn* había sido maltratadd d» y a - ;
, Ayerinstituyó en I» Tesorería de Haoien- 
ItaW  de 218*60 pesetas, do« Jmó
' Joín par* gastos la demareaeiéa





W ashington.-El Senado votó la crea­
ción de un arsenal en ía isla de Mare 
(California), aumentando en 500 hom­
bres la Escueta naval.
Director
París.—Ha sido nombrado director 
general de aeronáutica y artillería, 
Mr. Regaier, antiguo director da la Es­
cuela contfal de pirotecnia.
Movimiento
Lisboa.—La policía írabija para hacer 
abortar otro movimiento. i
Anoche se incanté de varias bombas y 
armas. ^
Los barcos alemanes
Lisboa.—Los parióáiccs confirman que 
ei Gobierno utilizará los barcos alema­
nes fondeados en Portugal, para trans­
porte.
Briand
Romi.—Han llegado Mr. Briand y la 
comisión francesa, siendo recibidos por 
un representante del rey y todo el Go­
bierno.
Voto de oonñanza
Atenas.—La cámara ha aprobado un 
voto de confianza aí Gobierno por 266 
sufragios contra 6.
Vapor «Cataluña», para Almería.
» «Cabe Blaneo», para Cádiz.
» «Galioia», para Londres, O I
El Director general del Tesoro público ha 
al señor Delegado de Hacienda 
nabar sido asordada la devoluaión de á51‘7Q 
pesetasa don Miguel Ibarra Sojas, por in- I  grese indebido de induatriai.
I ^*»l*Etraoión de eentdbúeionaa ha 
aprohade las matriculas de subsidio indos- 
I trial de Yillanuera de Algaidas y Olías.
Hyiistiiligío Ai m iifi
R©caiadaGi¿n d e l
a rb i t r io  d e  c a rn e s  
Dia 10 de Febrero de 1916
I ™®®ks participa ali í  f ® Haeienda haber sido apro-
iífi? subastada aprovseha-, miento de pastos del monte denominado «Pl- 
I d«jcs propios del pueblo de Yunquera, 
a favor de dan José Saiz Vera. ^ ’
Ministro de la '̂ Guerra han síde
^ á o e t i^  los siguientes retiros:
i S síT p .M to ” *"-” ''" * •“  *"“ 41. cWl,
I.. Ladeama Saldoma, tenientei 487‘5P pesetas.
Martin Expósito, carabinero, 38*02;P6o6tA8«
DiíMslóa general de la Deuda y Olaem 
l^ v aa  ha oeneedidé las siguientes pensie-
Aoosta Macla,y dofia Encarna- 
^ ^ n  Márquez ©arela, padres del Beldado I Franeiseo, 182*60. ^
I Doña Adelaida Redonda González, viuda 
del primer teniente don Eugenio Luengo Martes, 470. “
' j  Doña María Antéala Zabala Aguilera, viu- 
da del farmaeóutleo primero de Sanidad Mí- 
I litar don Jesé Bío Balaguer, 626 pesetas.
Matadero. . . . 1 V
Pesetas.
. 1.712*45
» dedPalo e • 0G*00
* de Churriana . C0*00
» de Teatinos . . 12*25
Suburbanos. . . 0*60
Poniente. . . . . 156*64
Churriana . . , 7*64
Cártama . . . . 1 • . 0*00
Snárez . . . . . 0*00
Morales . . . . . 2*08




Total . . , * • . 2.386*64
Ayer fUé satisásaka por diferentes eon- 
Tesereria de Haeienda, la suma 
de 15 681*69 pesetas.
CLlflICi ÉN ALICANTE
DEL
DOCTOR LÓPEZ CAMPEELO 
I secretario del Instituto Rubio de Madrid. 
I Especialista en eníerm«dsdes del estó- 
I mago, intestino é bígaelo.
Galle de San Fernando, 55
Matadero
Estado demostrativo de las rmes saerlfieas 
^das el dia 9 de Febrero, su peso ea «a«ai 
y derecho por todos conceptos:
18 vaonnea y 8 terneras, peso 2.978'609 kl- 
lógramos, pesetas 297*85.
40 lanar y cabrío, peso 514'760 kilógramos, 
pesetas 20*69
26 cerdos, peso 2.871*680 kilógramos, pese­
tas 237*15
Carnes frescas, 65'OCO kilógramos, pese­tas 6'BO.
21 pieles a 0*50 una, 10*00 pesetas.
Total de peso, 6.419*750 kilógramos.
Total de. adeudo, 621*59 pesetas.
Cementerios
Beoaudasión obtenida kn el día 10 de Fe­
brero por los conceptos stguieates:
Por inhumaoioues, 502‘UQ pesetas.
Por permanencias, 317*50 pesetas,
Per exhumaciones, CO'OO, pesetas.
Por registro de panteones y nichos, 00*06
Total, 819*50 pesetas
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clén de parisienses ocipses, que se divierte con el es­
pectáculo de estas njiserias.
Cuando aparecieron los carros, se oyó una explo­
sión de insultos lánzalos por la multitud a la cadena 
a los cuales respondieron los penados con un grito, 
o más bien un canto de guerra, siniestro, estribillo 
popular de todos los presidios, y que parece un reto 
dirigidos por d ios a la sociedad.






Casídión.—Réiaa fasrts tsmporaíTma 
qu» cese un momento el viento 
nado.
papante el día 
tejas y chimeneas.
La fachada posterior del teairo del 
Principe ha sufrido grandes desperfec­
tos.
Varios árboles fueron tronchados pop 
las rachas ciolóniese, y como algunos de 
ellos esyeran sobre ía línea tranviaria 
del Grao, precisó interrumpir le circula­
ción de vehículos.
También se han rotó bastantes bombi­
llas y focos eléotricós.
De los pueblos inmediatos llegan noti­
cias dando cuenta de muchos accidentes 
semejantes.
Alarma
F |p roI.-^e  observa que la gran earss- 
• del carbón produce esta vez extraor­
dinaria alarma, no solo en la marina, si­
no en les industrias particulares.
Los almacenistas se niegan a venderlo 
en gran escala, fundándose en que Astu­
rias no responde a las demandas que se 
hacen para los buques adquiridos.
Para les buques de la escuadra se 
ha pegado estos días a den pesetas la to­
nelada.
Solicitud y  campaña
Ferrol,—Anlt^la falta ds trabajo, I&s 
sociedades obreras so han reñido 'scor- 
dando pedir al Gobierno que autorice las 
obras pendientes de eprobación.
También sa decidió emprender una 
campaña contra el problema de las sub­
sistencias.
Solución
Oviedo.—Saha solucionado la huelga 
que sostenían los obreros dsl rumo de 
construcción, *n jAvilóa, reanudándose 
los trabajos.
Al'trabajo
Zaragoza. — Se fea conseguido que
vuelvan a sus tareas ios obreros del c&m- 
I po de Naióa.
i , Arreglo
? o La huelge d© ?a mina Sanft
I Rosa ha tenido satisfactorio arrtglo.
i De huelga
Barcalona. «Disminnya el número de 
huelguistas.
? Los metalúrgicos celebrarán «f;ta no- 
c h p n  miíin para dar cuenta dsl curso 
delahuolga.
i Esta mañana fuá acometido y ksloríi. 
do un obrero qae se dirigía al triib&j.* 
huyendo los agresores, una vez isú iza - 
da la hazaña,
La huelga de los albr.ñíUs sí/sus ?o 
ncismo, no habiéadose trabajado ¿uu c'i 
ninguna obra.
Nadie vó la solución dsl conflicto.
Han sido puestos en libertad 7 iK-nt- 
deros, y lo propio se hará coa los 17 
lantis.
Ei juzgado instrucior de Bsrcf’íons-. 
ta decretó la libertad do cinco 
y e! procesamiento de otras tres, . 
dos de coacciones.
El idioma
Bilbao.—Ea la sesión de la Diputa­
ción, los nacionalistas preseníaron ma­
chas protisias a Ja circu^Q? del goberna­
dor obligando a! Ayuntamisnto >2e V-z- 
caya n  redactar los bandos y dacúmen • 
tos cfisialaa «n castsilaao.
Pidióse la derogación de Ig raséids, 
pero no recayó acuerdo «n el particular, 
por falta de nómero.
E l tiempo
Bilbao.— 11 temporal ha amainado algo.
Los buques qui se habían refugiado en 
el pusrío, zarparon ys.
Hoy íampc'po salieren ai mar las @íií<» 
narcacionea pescadoras, por miedo a 
galerna.
Puerto franco
Bsrcelons.—La noticia da la conce­
sión de puerto franco, ha producido ía - 
menso júbiío,
. JÍ»jcsida,Ia Cámara da Comercio a 
industria, las JuaUs de Obras da! puer­
to y Fomento del trabajo? y ®l iBsíiíato , 
han firmado una instancia, que entre­
garon al gobernador, solicitando la con^ 
cesión ds puerto fmnoo a Barcelona.
Procuraráse hacer un consorcio coa 
ios presidentes de las entidades inscrip­
tas, presidiéndolo el gobernador.
La concesión po Jrá ser transferida a 
una entidad mercantil o comercial, en ei 
caso de que el consorcio no pudiera ad« 
ministrarlo por sí mismo.
Esta noche marcha el alcalde a Ma.
drid para entregar la instancia,
Nouguós ha telegrafiado al Gobierno 
protestando de la concesión por decreto, 
y pida que nada se bagá hasta queso 
discuta en las Cortes. ^
Entierro
Vich.—El tren de Barcelena trajo bas­
tante gente, que viene a asistir al entie­
rro del obispo.




El señor Armiñán cumplímaníó br‘v al rey. - ■/
I Don Alfonso le habió 4e la Cemífei /̂ía 
I regia de seguros y de varias cutsficit«a 
I qu» sfseton á Málaga, mosírand© iutsi és 
I en el asunto de Jos yacimientos de pk-«
 ̂ tino  ̂descubiertos ®n Ronda, con cuyo 
I motivo elogió los trabajos éel ingenísro 
í señor O meto.
I El rey expm ó ei deseo de que se ím-
/ pulsen 0ács trabajos.
I He^l orden
? Amós Salvador ba dirigido una rsal
seseas
XVII
Nuestros lectores recordaránlaspalabras pronun­
ciadas por msdama de Rozan concediendo a sa mari^ 
do los echo días que pedía para hacer sus maletas y 
tomar sus pasaportes. Recordemos la última frase que 
podrá servir de epígrafe a este capitulo y al si­
guiente.
— «¡Ocho días, bien!— dijo resueltaments la crio­
lla»-, ocho días; pero tan cierto— añadió mirando ^  
cajón en que estaban guardados él puñal y k s  pisto­
las— , tan cierto como había tóniádo mi resolución 
antes deque entraras en este cuarto, si -de hoy 
ocho días no partimos ella y yo, Camilo, nos ha-
Viernés i  i  de Febrero de 1916
EL POPULAR
Página cuarta
^íden a Urzáiz, * i t « a -Sición para el abaraiemisnto ¿e
aceitas y grcsas que sirven d# ccm 
|i>ustiW® & las máquinas agrícolas.
Importación de trigo ^ ^ " ' ^  UrzAiz, para pedirle m ncre •»*- 
Ei D¡r  ̂clor de Cemereio «a ha dirigido |  jĵ  é« papel, 7 ®f L
•  les navieros en soHcilud d® buques |  exportación da papel matu
ipara la imporísción á® trigo T t u * |  turado, 
ria Argentina, «stab’rciendo fl t?s re -  |  G o^SO jO
U I A medio día aa colabré Colgajo en pa-
del papal, aunque solo intervenga como
Lo*qua haca taita «s que 
teresadaa ss pougen ée acuerdo, y q 
h»va unanimidad d« opinión. . ., •
‘'T a . i .  .h o »  .610 ha iio  un. co*s,6n
• « ” . P '«  r r t í 't  1"
Según ha manifestado » sus intimo , 
tiena un excalenía plan alectoral.
Btttrévista
Kl exministro señor 
una entrevista con Vilianuevs, trat&nd 
de diversos «suntos.
También .nPonntvieje el cañoneo es
“  EVoIlilnl* .0 1.  inUnoidna
A M  i i í N I D A D E S
de ambos TTgj-fjko, marchando ¡
« r o ^ S l ^ S u  o W .n U ld .1  ■
- nuestras tropas 
I Dniéster.





L..S ea Kspsna, eüiüptt” ^ ^ « * se ien o
ia coíi2ifi.cióu qus equí í ĵ ĉio brjo ía presidencia del rey.
% Rr^Ir.Knon&8 nrOUUBCiÓ Ci GDÍlgUn.au . R o S o n o rPíiFeca qus !o?( llav eros pondrá!  ̂ s d^- |  g^rgo, hablando de política n*ct®u& e
prs c ón del Golismo dos buques de |  ¿jii^fiiacicnal. «„«»-»« dal fie-
G o n m e m o r a c i o a  ■ |  P*® . .  híio e .t .  conetsión .  Cá-
K' Lnn.» s .  .« M ím S nn l« n ,n .l .  í  dix,». .mdi6 e6 r.m .n t.a* n  í.i .« m .n -
p . f .  conm.mot.r .1 «nH«rs.rio de I» ,  c in p .t»  1* f j i  Gobierno eüá
?anJ..,6n del cuerpoíeing.m em egr6 i  fóto a Bar-
“X ° n  sido invitados al acío, Amó», Ur-1 cilSn^ «no a todos los puertos quejo 








A Isa SS5S éo la taró© S6 verificó »y«?* 
«íi«i cementerio deS*n Migas?, el s«?®‘ 
fio d i  c .« -»er dei re»p..l»bl. « ñ o r  e íb
’ t c n ’í S n  .“ . ' i w . .  n n m «c«e
valacionas del» fatmlia áólísnte, » la q^ | 
" i? ,« m “  l.cx p r« i6 n  dcnnoctro pé- i
same. -Mi
Una señora ae diiiffc a ua médico de fama 
porque le duele un pie, '
El doctor examina la parte dolorida y dice:
_Indudablemente, habrá dado usted un
mal paso.Poro—Eonteeta desdeñosamente la señora — 
¿qué tiene qua ver eso con el pie?





4, . , .  do. W l«£'* ,í^ * T d 1 u o ñ :
Uíi almueíí > «n úonor eoi ***; «• »
: 1 itnft an SU diSCttíSO. qu« por: E' do Ntoch, t..lro
bsllira. «n jnnt.« l .s
? d®i combata, on el q «. «„.«:« epî a ver 
! armas de Alemama y ¿íjgvo gím-
í i .  qn. . •  «  í i *
Ea un ttibuoal:
« § 3  trata de un tandero de comestibles, acu*
? gado de haber vendido género averiado.
Para d IJ'es-* ; ho7otdólefendeíu?^
-^^So.o.«b,e,-Prexnn...pre..d.n.
a i en
da la Santíftim a *7, ¡a cá?osi e®"*libertad, contmutíá en la ca?osi p
tar Bojato a otro proceso.
— X iva ,0
t0 _ i ¿latan do tsa fecha?
ele s, si   t s íc  srxu» h- 
soliciten, p«ro esto no ha pesado do un 
periodo do propareción.
Conferencia
? Í L r A ; W " , S s r C =
criBtalis. ofiolat
bolo do la unión da ambov 
 ̂ Loa Boutimioutos de
_ _ _
i & P « tá {8l®5.n.r*«-I.n, d . « r  o»a .p .n « . d . .r m .. . V | -
d . * . .« .« .■  ‘ » » V t 6;^ V '’.MÍwnfcnl"?“í;L
Vlotímn. I Sé"di 4 por oi.nlo, r»«mbo!«W». «n- I*»» S'^*¿**' . l a n c i . '« ?«8“í f  * I
U .b o n .b . . . r r , i .d . ,p o r .o .h l d r o - | . . . * .» i . ' - ‘ « -  ^  .................... ...  «nnUo d . A lbx-.
S , T r ” í r : ”d t 1  m t r n m á m p m h m
iwiitñans Sábado, dará fu
Martín Valandia. , *psml“DisMtsrá RCirca del Urna Eusm
***Pudráa concurrir la® *-sño.ras que 
deseen.
—;For qué sa tiñe usted el pelo? pregun­
taba una señora aun viejo setentón. ,
—Señora... la verdad ... porque no soy lo 
bastante virtuoso para poder exigir qu® 
me guarde el respeto que merecen las canas.
lo s
Da Cataluña dirigen multitud de tele- . _
aramss a Romanones, expomendo la  ̂ lacio, Alba y I 
alerma que ha producido la comunica- |  axtenaamente. 
de la Academia sobre el uso de i  A i
Dsspuós del Gonsíjo celebrado «» PJ'




Hoy ss verificó un banquete #n honor 
del señor Pérez Bueno, que ha obtenido 
cátedra por oposición.
Asistieron cus compañeros ds estudios 
en el Colegio español d® Boloni#,. y los 
señores conde de Romanones, La Cierva, 
Santillaca, Villanueva, Duque de Tovar, 




El señor Miranda no asistió al Conse­
jo por htllsrs® acatarrado.
Alsurde Poss* ocupamos *1 hoyo de
' ’̂ ’si?u?el bombardeo reciproco e j  Ij» 
regifnes da Loes a Iprés, recibiendo da-
; ñol las trincheras áeAl anochecer, «n los aireaeaores 
Belfort, han caído siete granadas,
En Gobernación
Zalaeia visitó a Romanenas p̂ rs fsh- 
ciísr ai Óobiíírno por ia concesión d« 
depósitos comertisies, lo qu® ha os re­
portar íncalcul&blís beneficios.
Los alcoholeros
En la Presidencia s« reciben tsisgra- 
mas de muchos alcoholeros contra el 
impuesto sobre ®1 alcohol.
Exportación de naranja
Farsea que sin perjuicio de proseguir 
las gestiones csmsnzadss per «i Gobier­
no sobre la cuestión de la nartiija, no se 
opondrá ésta e la id«a expuesta por sx- 
porefidore? y productosss, á@ venir a Ma­
drid para coisfercnciar con los ministros 
y con el embajador inglés.
Además, si preciso fuera, hsrísn un 
viaje a Inglaterra pata ver al ministro 
briiánico de Negocios Extra»jm s, sien­
do apoyadas les pretsnsioues qoe sjs for­
mulan por ios valiosos élsm níes ingle­
ses interesados en quesíó se prohíba-la 
(exportación de la naranja.
Parees que ai Gobierno inglés no ne­
cesita pedir autorización si parlamento 
««ra nrohibír la entrada de ífuíssí siso 
«uo pnaáa decretarla a virtud de un «bil!» 
que rsoionísmante le concesiaran i&s cá*
Alba no asistió a su despacho.
El subseorelario nos dijo que se nama 
solucionado la huelga de Linares
Ursáiz
Refiriéndose a J® nota oficioBt úejos 
azucareros, en qu® lamentan f* 
deque se retráiganlos 
tentaraa traer azúcar a España, declara 
r.uevamsttte el ministro no oonfiderar 
preciso limitar la importación nY»tej“ 
venir en ello, por
fación excesiva no es písible, toda vez 
anaenlngsr áaa^ratarse, por satura­
ción deí mercado, el artículo buscaría 
precios mejores en otros países.
Nos dice también Urziiz, qu® ya van 
termina» do los compromisos ciontraidos 
con el Tesoro, por sa intervención en ia 
compra d@ trigos.
Para cumplir estos compromiscs se 
han consignado unos sesenta millones.
Desde luego el Tssoro ha ido reite- 
grándoge coa los vencimientos dspaga- 
rós a 30 y 60 días.
Rs-specto a la concesión e® deposito 
franco a Barcelons, dijo que se otorgará 
en cuanto lo pidan, cuando mencs,tlgu- 
na.entidad; ssgún el espíritu de la dispo­
sición que seáecleró coa s? ráster gene­
ral; como tamibiéa ss aplicará a cues 
puertos qus Ío sclícííeB.
Gómez Oh«ix
A n u n cio
Juan J. Relesillas 8 y 10 
tael. Sb aiqmia un bonito y cómodo piso 
con agua abundante en precio arre- 
glado.
i
Z erezu ela  1 0  „
Piso muy bonito y alegrsi s« alquila 
en precio barato. '
nmo. Aeoi dente
Dicen de Flessingbe qué «» 
riño fondeado en el puerto, •0**^6, acei-
^"£:íí;ssrotsr;tir.x».
cabo del submarino, heridas graves a uu 
sírgento y lesiones a varios marineros.
Nombramiento
Ha sido nombrado jsf® de la expedi­





R ottu .-B ii.nd  ,  Bonrgoni» ■.íniUMo 
a Salandra, con quien cortfsrenciaron
durante cuarenta y cinco minutos.
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El señor Gómiíx Ghaix conferenció 
extensamente hoy a moáio ¿í& con el 
señor BureSl, acerca de l&s cuestión «s da 
la «nsfeñanza en Málaga. ^
El ministro lo ofreció incluir ©a el 
prssupués.to próximo un ciódito cuya pri­
mera anualidad (destinarás# a la cons­
trucción de un edificio para Museo y Es­
cuela de Comercio.
D' Angelo reitaró a Gómez Chaix qu# 
solo espera ei arriando de terreno por la 
Diputación y el AyunUmiéuto para crear 
1® SsUción de Agricultura general, que 
j  ló  7U coiBprenderá I4 granja y la estación ®t-
Los gabinetes rumano y o - «. • 
acuerdo con las «utoriáades “ **]**” * 
búlgsras, han convenido la retirada «a
loa cónsules respectivos, de Monastir.
De Homa
Espeoie desmentida
tObservetor® Romano» publica una 
nota tficiosa dal Vaticano en la q«»J®»* 
mianí® lo qua «seguran diversos p«nó- 
(Uses respecto a que el j f
ca ha propuasto al rey Alberto la p*z 
por saparado, en nombre da Alemania.
En el m^r
La marina austríaca muestra gr»n ®«
^̂ Âŷ et s« señaló «1 ataque de un subrna- 
riño enemigo a un desüoyer francés, 
ggpgggdo a ia flota italiana, que realiza— 















el señor Góm®z Chaix so- 
Por ttski...- *-*.¡0 dgi Hacienda la 
licitó del subsaercxt.. ‘-‘i—--------—. *s de escri
reorganización da las plam»-.- 
bíentea dei servicio catastral, contesi. .̂- , 
do al subsecretario qué reunirá los da- |  
tos pedidos a proyiacías, parr decretar­
la.
■ ' L A  P O L I T I C A
LG g y i  PiCE E L f  RESiOEHTI
Lerroux
Si conás d» Rímanonesnos recibió, 
como ée costambrs, manifestándonos 
que 69 sigua ocupando de ía cuettióa
Es «guardado en Madrid el señor Le­
rroux.
Inmediatem»nta que llegue, r<hinirá a 
los diputados y Significadas personas dei 
partido radical, para tratar de la lucha 
oitcícral que se avecina.
Atenas
Deolaracioues
Ea el parlamento, con asistencia Ai 
todcs los diputados, el presidente del 
Consejo hizo une declaración política, en 
nombra dei Gobierno, consistente en man­
tener intactas las fuerzas d® la nación, 
para utilizarlas exclusivamente en ia Bal- 
vsguerdia da los intereses nacionales. 
wi diputado Pocp expuso su concepto 
X- -• le contestó el ministro del





París.—Dicen de Artoía qu# «ontinus- 
mOs projgresando, sin que, ccee la lucha 
con granadas de mano.
Al norte del camino de Nauvifie a 
Tolhus, los alemanes hicisron explotar 
una mine, ocupando al embudo.  ̂ ^
En al sur de Somm», una fracción de 
infantería enemiga que intenisba salir 
de las trinoher&s, faé láetenide por nues­
tros tiros. I ,
Respecto a la región de Bouvza g, dss- 
trnimos un bisc&as y boi^birdeamos lop 
acantonamientos contrarios.
En Champagne hicimos disparos efioa 
css sobre las obras alemanfs.
Dicen de Woevr* que nuestro violento 
(loñoneo provocó la axplcsíónd» un di-
p6«Uo de muaíoioneSí 
Hoy, los alemanes, ísnzarón nuevas- 
avente dos granadas de grú%so calibre en 
dirección a Be'fort.
Ñaesíra ertil éría cogió bajo bu fuego 
el emplazamiento oculto á® una batería 
«nemige.
También disparamos sobre los esUble- 
cimientos militares de Dorna, al suroeste 
de Molhouse.
» í? .. .t t t c i6tt 4» *Kl orgull 4 *18x-  
'“•M.a.Bu «  uer;«o«i .1 « ¿ f f  “4 * I '
f  Mufiox Swi, «Uebre ano viens preceoid® s® gran 
y gu. «  !» »ct«uiií.4 i í w ’o¿“ riMÍp.;e. a . M.lP.4-
Teatro Lara
3 Mañana se celebrará ea *st®I extraordinaria función en 
I flcio del notable daeltó español, Castro
^iliíspactáeulo se compondrá de cinco 
maanificos números de ysrietóB.El señor Ossorio, a psticién de muchis
fumillM, ountaí* la )“' f p * V .d .°  
rríco» V el prólogo de «B Pagneoi».
Dadas las simp&t!i?s con qu* cuentan 
en Málaga los beneficiados, es seguro 




Molinillo del Aceite número 2, 
segundo.
T. Alonso
InstaUoiones eléetrleas, Larloa 8 . 
Sellos para colecciones, lU- m 
Papelería y similarM, Tornjos 92. 
Flores artificiales, iú  W. „  g ^ 
Sacúrsal y Despacho, P. «7Opera iones al contado.—Presto fijo.
A lo» fabricante» do harinas
P«ra dirigí? fábrica, se ofreoo j>̂ fe mo-
l i t t « r p í i Í 60 9tt lodo* lo.BUÍ.tt?««
y to4«
; n fo m ^ é n . ■ : .
VENDO
una prensa p®r® vmo  ̂
nsrs ecaite de 30 «.rrobas; una caláere. 
l i l i  arrope o jabón, con hornülónJe 
hierro;-yansa
^SysTproyacla por última vez él spi- f paío por ser roillzación. Torpjc , ,
sodio 15 y último de 1# extraoráinam ps- ¿ (porterís). 
lícula de la conociá* msrea Paíhó, íiiu- |  
lada «Las p«rip#cias de PauUní»-rr .1_A«ÂAja<ih 1«fitiCA i  **« * —Van sueeáiéadóse. 1«8 escínsB en este 
colosal episodio, cpn interés cr«ci30te *y 
i cada una es un motivo dé slogio; no so*
1 bra un metro d« película, en el desarrollo 
i íitl argameaío; no boy en sst© episodio 
l luna 6sc«n« psssd*.
É¿ Sil<|,nSli n 
jgi fioa prineipai da la casa es.i!'is |é 
Victoria númorq úl y ol **
cas* calle d* .Alcazabiüa, »úm. 2o- 
Para.^u (ajuste, ásíáo rezón P&ñaa«- 
ros 26.; e ees*®í ■ FiguPisráii en «1 programa otras éiver- 
l tidi8im»s películas cómicas y áramáucss.
[ ~_«1 «í-ftvffiníar gsíe Ci­áis-?»*» j —-, Msñvna empez?.rá a proyectares.® ex­
no la colosal cinté d® 15 «pisoáios, «SI 
oofrecilio negre», oxhibiéndeaa dos epi­
sodios c®,áá dos ái*s.
C o m is ió n
Roma.—La qomi?i6n frapeesa faé ra- ^ han de adoptarse pata el fomsn-
cibida en ia estación por ios miembros 1  jg, ^odaoción eorhon'fera 
delGobisrno, el felcaíd# de la ciudad y _Beal decreto dé
El d« ayer publica lo siguíaates ^
— Expoiíioión y real deereto de la Presiden­
cia del Consejo de minie tros referentes a las
Continúan en Riga los duelos de artí-
Nuestro fuego de fasilaría dispersé a 
aufaeroiót obr«íó« «Ismanes.
sjgaificadas persoufts:
Al almuerzo queofreeisra a los ex po- 
dicíonarios #1 emb»j«dor ds Francia, (»n 
el palacio da Farnesio, esi>|ié él minis­
tro, ios miembros d# la comisión y mu­
chos personé jes da ia cójohia ífancesa.
Los comisionadoa visitaron «I Quiri- 
nal, siendo recibidos por la reina y el 
duque de Génove. , . . . «
Luego estuvieron en al paleeio de dona 
recibiíéindeles la reina ma-
dra.
Desde allí
 ̂ »4 'baros a raeorrer la
 me rt... -4o« oorel|iú-
1 población, BÍendo aelam....
I blieo:.
u,e m uAvuu.ww*\/iA --- , .—B el miüístdtio déla Qoeer
nación sobra la rebaja 'del cincuenta poc cien­
to do la tarifa general, de los telegramas co-
mereialoB. , , , -m ¡—Edicto dala Sección Proviacial de Pósi- 
tô , sobre nombramientos de Agentes ejecu­
tivos. ^—Anuncio de la quinta laapeccióa de este | 
Distrito forestal referente ala subasta para | 
euBffen&t 6l aprovtíchaiDlento del laoBtB «Lá « 
(Concha» situado en la jurisdicción del pueblo l  
do Cortes y perteneeieníq a Viilaluenga deL ^
Rosario (Cádiz). _, 4
r̂ Anüncio papa la provluoa de una plaza | 
de snh llavero que existe vacante §u las Pri- |
siañes Militares de Madrid. , 1
—Edictos de varias alcaldías y requisitorias  ̂
de diversos júzgalos. |
Forrocarriles Suburbano»
Salidas de Málaga para Com
Tren correo a las „
Tren mercancías con viajeros a las e n.
galidca de Ooin para Málaga
Tren correo a las 7 m. - ,,ij« _*Tren mercancías con viajeros a las 11 4» la
BuKaíse de Málaga para Víle»
Tren meroanoias con viajeros a las 8,15 » .
Tren correo a las S,íp t. _
Tren discrecional a las 7,151,
BaUdas de Wélea para Málaga
Tren mercaaeiás con viajeros a las 8  m. 
Tren discrecional a las 12,10 m.
Treacorrao a las 5,231.
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liáremos delante de Dios para responder allí cada 
uno de nuestra conducta.
Pues bien al día .siguiente de aquel en que pasó 
esfa convers :cion, Cim ilo recibió, en medio de su 
discusión con Salvador, una carta de la señorita Su­
sana de Valgeneuse, en que le decía:
«Salvador me da im millón; haced vuestra ma­
leta cuanto antes; vamos al Havre, y partiremos ma­
ñana alas t es.» Despuéade responde-: «convenido»,, 
al portador de la carta, Camilo la rasgó, arrojó los 
pedazos a la chimene;?, y salió,. Pero detrás de él, se 
alzó vivame.üte una de Us cortinas del salón y dió 
paso a madama de Rozan.
E su  se dirigió a k  chimenea,y recogió los pedazos
de la carta rasgada; después dé examinar k  ceniza, y
a’segukrse de que no quedaba ningún pedazo de car­
ta, volvió a alzarla conina y entró en su habitación.
A  los sinco minutos tenía puesto en orden to­
dos los pedazos de papel y no pudo leer la carta. Dos 
lágrinnas cayeron de sus mejillas, lagrimas de ver­
güenza mucho más que de tristeza; ¡estaba bur­
lada!
Permaneció algunos minutos en un sillón, con 
las manos en los ojos, llorando y meditando. Des­
pués levantándose bruscamente, paseó el salón, con 
los brazos cruzados, las cejas íruncidas, deteniéndo­
se por intervalos, y llevando la mano a su frente co­
mo para recojerse mejor. A  los pocos instantes de
— Su majestad había previsto vuestro deseo, se­
ñor abate— dijo el enviado dcl rey, sacando ótfó per- 
gáñiino del bolsillo y entregátidoleaí ábate Domin­
g o — , aquí téíiéis vuestro nombramiento, y si no te­
néis inconveniente, podéis éñtrat desde esté mom'éii- 
to en el ejercicio de vuestro nuevo empl ó.
— ¡Cómo!— preguntó éi ábate qué Veíá la cadena 
dispuesta a partir.
— És coitumbre, señor abate, decir una misa en 
ia capilla de laca sa, e invocarla ckmencia de Dios 
en favor dslo^ presos antes de su pariida para el pre­
sidio: podéis pues si queréis.,C
— Mostradme el camino, caballero —dijo el ába­
te, diúgiéndose, seguido delenviado del rey, hacia 
el cuerpo del edificio, en que estaba situada la capi­
lla .
La cadena se puso en movimiento y Siguió al re­
ligioso. Acabada la misa, resonó otro silbido; los 
presidiarios, que habían vuelto al patio fueron colo­
cados en carros largos, y U  enorme puerta de la pri­
sión abrió sus dos hojas. Rodaron pesadamente los 
carros sobre el empedraíáo, y salieron del patio, segui­
dos délos furgones de cocina, y de un carricoche, en 
que iban el capitán de la cadena, el cirujano encarga­
do de asistir a los penados enfermos, un empleado 
del ministerio de lo Interior* que tomaba el nombre 
de comisario y el abate Domingo, rodeados todos por 
una fuerte escolta de gendarmería. La salida de las 
cadenas tenía por espectadores atentos a esa pobla-
T © M a x i  3^
Júsgadú de la Alattieda 
Naeimientos: Pascual Gil Reinóse y Josef* 
Luciu# Pérez. „  oDefáucionas: Miguel Car© Torres y Agus­
tina Ariahal Cano.
JaBgüdú d& ia Merced 
Naclmi«tos: Cirmen Alvarado Escaño y 
Luis Portillo Díaz
defunciones: Trinidad Gampos C&inpps.
jusgadú se Manto D omm^  . 
Nacimientos; Luda Póraz Autúncay Sole­
dad Morales Gárola. V
Defaueiíme.'r: Juan Quintana Tolaao, fran­
cisco Rubio Maitla y Leopo.do Huiá Paráis».
HSííuaú* e» «Ule i» W
X  P O P U L A
S» vttsaiá.® M.ADIAOS,
®3S
A«í*'rsi8 Ci- f o £
m 'BO BAD líX A ,,
:■ 4 # Eífetaolósi.
TEATRO VITAL AZA.—Gran compañía 
eómioo-dramátisa dirigida por el primer actor
4 Luis Echaide.
5 Función p«ra hoy; , . .I A les 8 y 3i4; «El orgullo de Albacete».*I Precioe; Butaca, i ‘25 pta.~General, C‘80. 
t  pÁBOÜALÍMi..-"- El mejor de Málaga
4 AlRíteda deCsrie» M»es, pretímo «I BauM.
I Eoy ssesdón ooaíitnua de 7 y media a de l»
I ^^^iércoles y Jueves Pathé Periódico.—
I Todffii 1(59 dias grandes eatrenos —Los vo  
«»kiagos y dia festivo matinee a las cuatro a«
geúérsií 6 -tO.
herís . «smMwsntófffafa ícéatGsasstes im ikm r m
' t a
Q ^EDADES.-GranS f  
éts V tíesév tf mauao parte aplaudido» aiti#*
CINE IDEAL — Situada en ia Pi»aa “
«oches rnsgaífloas palioulaa»
su Ksayosíá ©síroiios. *iroi.rt,U-eiNE MODERNO.—(Bitaado eg
* ¿ran función de tarde y noche todos lo* 
Domingo».
